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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO I)E LA GUERRA
LUQUl!
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á este Ministerio, en vacante que de su empleo exis-
te, al comandante de Infantería D. Benito Carreña y TreHes
de Vigo, que se halla en situaci6n de excedente en la pri-
mera regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de IgI l.
"
.•..~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido &: bien dis.
poner que el capitán del cuerpo de Esta(Ío Mayor del
Ejército, con d~stino en la Capitanía general de esa re-
gi6n, D. Adolfo Machinandiarena y Berga, pase destinado
á la división org~nica de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m'~chos añal.
Madrid 28 de octubre de IgIl.
;,,,< ,. .~ ,/ LUQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Eduar-
do L6pez de Ochoa y Aldama, Gobernador militar de
Guadalajara, al teniente coronel de Infantería D. Manuel
Moreno y Rodríguez, que se halla en situación de exce-
dente en esta regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 28 de octubre de 191 l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... .. /' /
RETIROS
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servirlo conce-
der el retiro para Madrid, al coronel del cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejército, en situación de exced.ente en esta
región, D. José Villar y VilIate, por habeL cumplido la
edad para Qbtenet10 el día ~ del actual; disponiendo, al
Subsecretario
.CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á·este Ministerio con su escrito de Ig del actual, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.) don
Fructuoso Yalera Martínez, en súplica de que le sean pero
mutadas siete cruces de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, que ohtuvo según reales 6rdenes. de 6 de ma·
yo, 22, 23 Y 30 de junio y 13 de octubre de 1897 y 17
de enero de 1899 (D. O. núms. 106, 139, 140, 143, 147,
231 Y 15 respectivamente), por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
b¡en acceder á lo solicitado, por estar comprendido el re·
currente en el artículo 30 del reglamento de' la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á y:. E. para su conocimiento
y demás efectós. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de IgIl.
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
lUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
...... '11
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á este Ministerio con su escrito de 20 del actual, promovi-
da por el segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Fra!!-
cisco Cabañas Ruíz, en súplica de que le sean permutadas
dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
y una con distintivo blanco, que obtuvo según reales 6r-.
denes de 10 de marzo de 18g8, 2g de octubre de Igol y
4 de septiembre de 1906, respectivamente, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del re-
g~a~ento de la Orden, aprobado por real vrden de 30 de
diCiembre de 188g (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de IgI r.
AOUSTlN .LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
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propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 19I1.
LUQ'uE
Seiior Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. y Ordena:lor de pagos (~.'~ Guerra.
.e. as
Estado Havor Centr~i del Ejército
COMISIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su escrito de 12 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de Ingenieros D. Luis
Almela Estrada {orrne parte, sin perjuicio de su actual
destino, de la Comisión militar de estudio de vías férreas
de esa región, en reemplazo del comandante del mismo
cuerpo, recientemente ascendido á este empleo, D. Denito
Chias Carb6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 191 I.
AaUsTIl'{ J;ugUII
Señol." Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Secclon de Inlanter!a
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
pon<'"r que el comandante de Infantería D. Lázaro Martín
de Vidalés y Sánchez de la Fuei1te, de la plantilla de este
:Ministerio, pase á situación de excedente en esta regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 19II.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... ~
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á. este
Ministerio en 20 de julio último, promovida por el capitán
de Infantería (E. R.) D. Román Lizano Gálvez, en súplica
de indulto por no haber presentado dentro de los plazos
reglamentarios su partida de casamiento, que contrajo en
20 de mayo de 1891, siendo sargento y desempeñando un
destino civil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
:í bien autorizar la presentaci6n de la mencionada partida
y su curso reglamentario para tocios los cfectos, de confor-
midad con la real orden de 14 de mayo de 1894, sin que
haya de imponersf5 al interesado castigo alguno, una vez
que la legislación vigente no lo prescribe para quienes rle-
jen transcurrir los plazos señalados para la presentaci6n de
las indicadas parti:las, habiéndose limitado á prevenir el
curso que ha de darse á tales documentos en interés de los
individuos del EjérCito, con arreglo á lo dispuesto en real
Qrden de 24 de enero de 1877 (C. L. n.o 28), estimándolo un
medio para que sus viudas é hijos puedan fácilmente justi-
ficar en tiempo op~rtuno sus derechos al Montepío militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 27 de octubre de lql l.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
·,NSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia quc con escrito de IS
de julio último l'emiti6 V. E. á este Min4st<:'rio, prümovida
por el sargento del bata1l6n Cazadores de Gomera Hierw,
núm. 23, D. Ezeq!.liel Fernilndez Rueda, en súplica de in-
greso en la clase especial de prepa¡'aci6n para el ascenso á
segundo teniente (K R.); YCFsult<10do que ei interesado no
reune en la actualidad los 12 años de se1'vicio cl.l!1t~dos á
partir de los 18 de (~dad, que dispone ~l artículo L° de la
ley de L° de j l ll1io de 1908 (C. L. núm. 97), y no h'lllán-
clase comprendido ea la real orden de !9 del mismo mes
del año corriente (c. L. núm. 115), por cumplir dicha con-
dición el 4 de julio de 1912, e-l Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de !911.
LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.
....'"
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del batall6n Cazadores de Arapiles núm. 9, Luia
Cañizares Blanco, él Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 17 del actual, se
ha sp.rvido concederle licencia para contraer matrimonio
con n.a Francisca Gala Vallejo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Oluchos años. Ma-
:lrid 28 de octubre de 1911.
LUQUE
Señor Presidente lÍel Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
.'" "'.•.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Asturias núm. 31, don
Miguel Salinas Barruso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado p'Jr ese Consejo Supremo en 21 del actual,
se ha servido concederle Ii(;encia para contraer matrimo-
nio con D.a María del Carmen Luis Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
"'.:f' '"
VACANTES
• Circular: Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
ayudante de profesor en la tercera Sección de la Escuela
Central de Tico del Ejército, que debe sel." desempeñada
por un primer teniente de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido ~ bien disponer que con ~rreglo á lo prevenido en
el caso 1.0 de la real orden circular de 18 de noviembre
de 1905 (D. O. núm. 258), se anuncie dir.ha vacante, á fin
de que en el término de un mes y á partir de la fecha de
esta disposici6n, pUf~da ser solicitada por los oficiales del
citado empleo y arma, que se consideren con aptitud para
el desempeño del expresado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 191 l.
LUQUE
Señor •••••
'8'
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CARR~':R'}_S DE CABALLOS
t.1rczúár. Exc')1o, S,'.: En vi-tu de un es-:;rito dH;:,ido
ro ~","(' \·li. ist""io " .. f1 f..··+a 2" ·'d <'ctn,;: 1)'-';' el ,·,~·<:¡t·'I'-c. ~. ~ '" .. l •• , ...... "''"'' ~. _..... ..). - • ,.' . 1 ." ' .. 1 ... •
te de la S::'ci'odad c:eo F,;.uo.ntn (!c '2. C:í;¡ (;::01' .lbl' . e::',·
l ~':'\úa el' '::Í1f'~ica '':'0 (;t\:. S:'" 'lll":·:··r; .... f· :l ln'l ¡(.o(·S (l. ,''', . 1c·"':.. ~ l.: .'..... 'L~' ¡;, l~ .-' "'-' ( ~"'''''''' ... '' ..~ .' . .
qUf~ lo \...:.r:ji".:·'n, p3.ra qn(~ pued:?l1 a·:1.1,. '~,.r ~l ,I_~.S L:~1 r-(~r-~\s ~1c:
cab'·1:,:'St en '·':11 reunt6!l'~.e otoÚC\ I.la~ h~~n ;·1 ..=': tr:~'·.er h.¡¡;c::· en
estu c:)rt~ en jos di;.s 9, 12, 1Ó y,"::' ,Id pl'·;xirn,... m'.':; óe
noviembre, el Rey (l' D. g.) se h" u:~rvUo disponer que
1"lr IOi> C;¡p:~anes get:el'~J.-:~s se ~ll:tO\ ic~, sin perjuicio del
scrvic:o, ;1. los j(;f~s y oEcia!es (:l.W eJ.ó;; S'.lS rcglont's respec·
t'v:¡S soHcite!1 to':,1a:- parte e!l dje:l<~s Ca¡r'~i':>S, lOS cuales
"ft" 1 r' •.• , 1 .•e lS : 11 ·.-\r~l.n lO~ )(;ncllf: i :::s qne ..t),t:t(-:r/~,.H'·:a e.; reg'ú11\1'~ílto üe
13 '1" n'a"zo ·;e \ .'\.,~ (, 1 -l"'" ~.,).. '- .~. '" ~ ... ~ <.: ~ J '.'~ _..... 1;, .t l. / ..'. f
E, así "·,!sr.:o la vr,)unt:d d~' S. ~d, qn!~ pM ",1 Cu?it:ín
g':llc.ral de la primera reg:ón Sf~ CO:',lUlhJ!le esta COl1céosi,)n
al nl':ncionado president:.
De real orcien lo digo-., ::i. V. E. jJ'lrl' su conocimiento y
de,n;t\s ,el~~cto¡;. Dios gual."de á V. E. muchos arIos. Ma·
el' h.' 2,) :~.,,; octubre :1:, 19 ~ l.
LUQUE
S -'" enoL' ......
... ......
E"CITlo. Sr.: Hab;é~F~o;:e F~'o{udío una vaC:H:te de
.capitán profesor f.'n la pLntma de la cU:)lta Secci6n ce la
E,,!:uela Ceniral de tilO dd Ejé,·;;t0, el Rey (c¡. D. g.) ha
tenido á bien cl.ei.ignal' para ocupa.da al del u1ibmo t:mp¡~o
1.). Em:Iio P",ña3 Alc:\b:l, !.lee actua!:'1:'nte des;'Inpcñ'\ di·
eh,) destino en co¡t~.~siúny ¡;~ hall<!. ell situadón (h' (-XC",·
(',cut:" en esb regi<'in: <Lbiendo r<.rcib¡l' la ¡jratific"dól1
de pt·.1bsorado, COIl cllrgo al t""(;f;~r'U'c!:'to
DE na! (~rdf'n ;.<J di;:;;.' :: V. E. ¡¡a,'a ~:~ C:Oi~odm¡;;;nto y
d~mr1'"5 e!-ecto~.. rn~.s ~:-:~~l de á ~J. ~,~:. rnnchGs aC{iS. I\.fa-
d'ir1 28 de o,:tubt~ ¿f:·l~h1.
-LUQUE
Señor Cipitá.1 s'eneral c.e L1 primera reGión.
Seí;o1'(:s Orc1r-puc\or d,~ par..;os rie Gurra. y Jde de lo. Es·
cuela Central JI:; Tiro dd Ejé' cito.
(q. U. g.) se ha s(;l'viclcJ ~O(lC':Oí~c.-l¡~ la vu-::lta al Eervicio ac-
tivn, {lt';)i('n:io contí:luar ~-n la sitll.lci{in de supernumera-
rio ~.i:1 'sue¡do cn que actua:llh-nte se encue:üra hasta que
obt,::nga cestino ..k planClÍ<I, con a::r",gio al real decreto de
2 de ilg,.:¡;to de 1(;89 (C. L. r.Ú:1.l. 362).
:,J.'. :c<.~;'\: Oi':\c:n lO d;g:~ á \7. E. íJ~,ra Sil conocimien·
. - •.-~.~ .,J: .. •-.r·,···t· ~ n~·~ .., , .• ,<\7''' . h -.t,-, } '_... a ... oli:! ~1\;"'~' ~J..:. .a. .... h.'.:l gtlu \,;; a . ..10. lllUC os anos•
Ma:.l,~ ..¡ 28 üe. oet¡:¡brc ¡il': ':JI r.
. LUQUE
Serio;, Cap¡i:~;:11 general de hJ segunda región.
. ,
C!7'm/tZ1'. ~::xcmo. Sr.: El I<,-,y(C]. n. g.) se ha se:v¡-
do ¿:i:'f..l).,cr q~,e los jE's y oiic,;.des de Artillería ecrn-
pr.:'l.·l~:lif~.{):.~ en. la ~igU!r:Lt~ relaci61':, que principia con don
Ramón P.;ramfl y FClnálldez y h~rlIlina con D. Eugenio
Otrro y ~\'!on~es de Oca. p¿s~n á los destinas y situacio-
nes que a c,';'a uno se 1.:s senala.
De real orden lo (;igo á V. E. paré!. su conocimiento y
demás do-ctos. Dios gu<:.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid ;;;8 de och.bre de I~H1.
LUQUE
Señor •••
'R..elací61l que s~ tita
Tenientes coroneles
D. Raa:6n P.:;l';,.¡r.o y F:!t'm'in:icz, del 3. er regimiento de
montar.a, al sexto r~gi:uier:tomemtado.
> Lu;:., Clncón y B:;1_1,~t, de cxc::d;,;nt~ r~n la i:;egunda re·
~~'ón, al 3,er r;:gimje~'to de monta,·;).
» ~va:-;:>t¡) G(J:n~z y 1krnil!os, dr:::l 13.n Dep\lsito de 'e-
Sé',lid, á exced(;r.t..:: <:::i1 la prim~ra regk¡n.
Comandantes
D: l\lanuel Gastón y E1izrmdo, de excedede en la sexta
región, á la Coman,iuncia cíe Pamplona.
" CarIo;;; de l:J. Casa y e arnicC"r, conde de la Torre de
San. BrauJio, qll~ ha cesado de ayudante del f!f'l1e·
n:l D. Eciuardo Ch:,cón y PeJep.lOnte, á excedeate
en la primera r~dr.ín.
LUQUE
D. El·gr.:nio Ote'ro y Mont('s de O'.a, rlel reg'imiento mixto
de Melilb" al l'f'gimi::!nto á caballo, 4.° de Cé;mp,.:·a.
:\klri:.l 78 ~Ie octubre de I9I I.
'Capitanes
D. Em;¡:o AlonSCl y Pé:'('z, de la Comandancia de PamplG-
na, á la de M.e:1or'~<1. -
» Joa,ci.üíll lzqLJierÓ').y C,02f:.:1:,;:;, de la Comandancia de
~\'.t(·norca, 1. la ('.~:; I\:í~1{.ll<'H'íL
» J:)sé Casas y G'.\tlC~:i(), de exceJeate en la primera re-
pj(í:l, al i 3.° re!!;m1ento montado.
» En;k¡ue Ba:Lmdo 'y Be,:arano, vuelt() á activo, de su-
permlfficJ:¿;rio sir\ :-.:uddo en la segunda región, á la
comandancia d~ Ccura.
» E'1';ql1e Rar.10s y Góm~z, que ha cesado de a.yu:1at'lte
dd genf:lal D. Sa:.varlor Dhz Ord6ñez y Escandón.
:5: excedente en la c:¡arta región.
VACANTES
Circular. E:~,;m(). Sr.: Rcsult;.. ndo lma v¿¡,:.ante de
capitfin p,oLsrA·. (,n ccmisjtn, f..I' la cUilrl:a S:ccVn de Ja
Escueia Central de tir...' de! Ejér.:.:it;;, el I\.ey (q. D. r.) ha
tenido á hii:n díspol1ér 'lm" COl: arreglo :'i lo prevenid.,:; eH
el caSD 1 ° de la real or:Jen d,,¡S r'e noviembre eJe F,05
(C. 1.. nún. 229), s~ anuncie dicha va::ant.::-, piJ.ra q,:e pue-
da ser solicib....la Po:'. el pkzo de ll!J m(~5, á p;'.rtir <le est<l fe·
ch:J. y aC0mpaüando (:opla ,te las hOjélS d(~ servicj.·.:s y de he-
chm, por ks capitanes d(~l <lE,:a de C"balIcrfa que rkscen
ccup"rla; en la i"tdi~,"ncía dt~ que el que Íll\:~.re desj~5m:do
fi;~u!,;Ij'á en h. sitI.:ac;';;¡ \'le excccfJente, pl'r6biend" ei ~·iJel ..
do (·nb~ro ~:le su c'u,len COl' d (:;;D. J"" arto 2." ,':d viucnte
preSUpUEStO, y h, g¡\,tifil~adl)r! (!e f)r¡;[.:'''Ol'a:,¡o con ~a¡"R')
á los aumentos dd C"O. 5.", "[\:. ::.0 LId mi:,~m(', h;'¡st;; tanb.)
que e[;tén incillídos (.'." e! pró;d ....:1l lofo, ctérlitos t1':t:!.":'nilos.(: P.11~~~ ~;~~~:t~:;:·,~'·l~ '/¡:" .. ¡i,:;.~:'.,'\,V,¡ i~.:, \<·.'-~·;,,;'::~:~';',~:"'~~:t·~~'r, ¡¡~}~
dl'icl 28 rl:' ;,;:hbr'.: ,i,' ·H'.!I 1.
Primer teniente r-
-------....Qt'liit:Il::~•• .;x¡~.-. _
DEST1N0S
Excmo. Sr.: J\ccedieNlo;'í lo solicitaclo pOi' el c;'pi
tán d~ A·. tiHería D. Enrique Da~budo y B.-j¡¡ral1o, el Rey
Señor•..
Ll..!QUE MATRJ¡1\ONlOS
E.Xi;l110. Sr.: A':c~·d!cndo::¡ lo solitita'¡o por el sar-
g'f"nto del 1 ¡." 1'L'gin"¡" ntu muntado de Artille'fa, Anto-
nio L\V;V3¡ S:ícz, el Rey (C]. U. g.), de acuerdo con lo in-
lon,1',:).:.. p'lr e·;e Cons.:'j:., Sllj:r¡:mo l en 16 del :::ctllal, se
ha Rel'V: :0 cnnculerk· licencia pam ~ontraer matrimonio
ce f¡ JI a : ·Jf'sam.:.arad¡'R \lué·íra:\la:'tín.
Ue real ordm lo digo LV. E. para IlU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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.,.. .
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra•
LUQUE
S2ttlgn de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) se ha servido disponer
que los celadores del material de Ingenieros, de nuevo
ingreso, comprendidos €n la siguiente relación, que da
principio con D. Pedro Palou Vidal y termina con don
José Arregui Iribarren, pasen á servir los destinos que en
la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU31'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 191 l.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta, séptima
y octava regiones y de Baleares.
'R,eJaci6n qu,e, se. "cita
D. Pedro Palou Vidal, procedente como sargento de la
compañía de Zapadores de la Comandancia de In-
genieros de Mallorca, á la Comandancia de Valla-
dolid.
) José Pérez Pedrero Ortíz, procedente como sargento
d.~ la compañía de Telégrafos de la Red de Madrid,
al Museo de Ingenieros.
» José Arregui Iribarren, proceciente como sargento del
5.0 regimiento mixto, á la Comandancia de Inge-
nieros del Ferro!.
Madrid 28 de octubre de 1911. LUQUE
... . .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes y de Baleares.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS.
Excmo. Sr.: En vista de los exámenes verificados en
cumplimiento de lo dispuesto por real orden de 9 del ca·
rriente mes (D. O. núm.·225), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido nombrar celadores del material de Ingenieros, con
sueldo de 2.COO pesetas anuales, á los sargentos D. Pedro
Palou Vidal, D. José Pérez Pedrero Ortiz y D. José Arre-
gui Iribarren, pertenecientes á la compañía de Zapadores
de la Comandancia de Ingenieros de Mallorca, compañía
de Telégrafos de la red de Madrid y 5. 0 regimiento mixto
de Ingenieros, respectivamente; debiendo disfrutar en sus
nuevos empleos efectividad de esta fecha y ser baja por
fin del mes actual en las unidades ~ que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de Igr l.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 17 del mes actual, dando cuenta
de haber declarado en situaci6n de reemplazo por enfer-
mo, con tf~sidencia en Barcelona, á partir de la revista del
presente mes, al maestro de obras militares, con destino
en la Comandancia de Ingenieros de Badajoz, D. Gerardo
Corpas é Hilera, el Rey (q: D. g.) se ha servido aprobar
la determinación de V. E., que está ajustada á lo que de-
terminan las instrucciones aprobadas por real orden cir-
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. lor).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubr~ de IgIl.
i1ilt*
LU'QUE
Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen·
to del regimiento de Artillería á caballo, 4.0 de campaña,
Elías Bernal González, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 16 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo·
nio con D.a Isabel Díez Tardáguila.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. rl. much;)s año~. Ma·
oríd 27 de octubre de IgII.
1
Señor Presidente del Consejo
rína.
Señor Capitán general de la primera regi6n:
Señor Capitán general de MelilIa.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento mixto de Artillería de MelilIa, An·
tonio Gollonet Mejías, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 16 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Rosa Garrido Casanova.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma~lrid 27 de octubre de 191 I.
•••
.•.....
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillería de Cádiz José Tos-
cano Barberán, el R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Const'jo Supremo en 1 r del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a María de la Gloria S~nchez Flores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de IgII.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento mixto de Artiliería de MelilIa, José
Salinas Berasaín, el Rey (g. D. g.), de acuerdo ccn lo in-
formado por ese Consejo Supremo· en 16 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con n.a Micaela Ayerra Urdanos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de octubre de Igll.
, LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
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ZONAS P.OLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestade por ·V. E. ii
este lVlinisterio en su escrito fecha 11 del actual al cursar
la instancia que eleva el alcalde presidente del ayunta-
miento de Cádiz, en súplica de autorización para efectuar
obras de urbanización en los terrenos quc ocuparon las
derribadas murallas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder tí lo solicitado, con las siguientes condiciones:
La Las obras se han de ajustar en un todo á los pla-
nos presentados, debiendo prevenirse á la Comandancia
de Ingenieros de la plaza al dar principio y fin á las mis-
mas.
2." No podrá permitirse por el :Municipio instalación
ni obra alguna distintas de las comprendidas en la ins-
tancia, sin la debida autorizaci6n del ramo de Guerra.
3.a El día en que éste necesite para su enajenaci6n,
edificación ú otros servicios parte del solar que cede en
usufructo, ó todo él, podrá utilizarlo, sin derecho por el
ayuntamiento á reclamación ni á indemnización de ningu-
na ciase.
4.1' Abonará anualmente, como reconocimiento de los
derechos actuales del ramo de Guerra, el cánon de 172' I 3
pesetas, 6 sea un céntimo por cada uno de los 17'2!3 me-
tros cuadrados de superficie cedida, sin que esto suponga
renuncia de los derechos que crea tener á la propiedad
de tales terrenos, ni á las gestiones que estime necesario
efectuar para reivindicarla.
5." Una vez aceptadas por el ayuntamiento todas es-
tas condiciones, se darán por caducadas cuantas autoriza-
ciones se hayan concedido sobre dichos terrenos, por ser
todas con caraeter restrictivo, sin perjuicio de concederse
en lo futuro las que el ayuntamiento solicite y se estime
procedentes, según se determina en la condición segunda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de IgII.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
."!I'..'1;
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 4 del mes actual, rela-
tivo á la construcci6n de obras fraudulentas en una casa
terrera y accesoria situada en el polígono de excepción de
las baterías del castillo de San Francisco de Las Palmas,.
que ejecutaba el vecino de dicha plaza, D. Juan Ojeda, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la suspel'sión de las
mencionadas obras dispuestas por el gobernador militar
de Gran Canaria, debiendo dar cuenta V. E. á este Minis-
terio, para proceder en la forma que determinan las dis·
posiciones vigentes sobre demolición de obras fraudulen-
tas, si transcurrido un plazo de dos n:eses contados desde
la fecha en que sea comunicada al interesado esta resolu-
ci6n, no hubiera solicitado la autorizaci6n correspondiente.
De real orden lo digo ti. V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.
.•. .. ..
Excmo. Sr.: En vista de 1" manifestado por V. E. á
est.e Ministerio en su escrito fecha 13 del actual, al cursar
la ln~tancia promovida por D. Pablo Bosch y Pieras como
preSidente de la sociedad de patt'Ones de pesca denomina-
da «Los Amparados~, de Palma, en súplica de autorización
para trasladar al contramuelle de dicha plaza un tinglado
d~stinad? á la venta del pescado, el Rey (q. D. g.) ha te-
ntdo á bIen acceder á 10 solicitado por el recurrente, con
arreglo á las Siguientes condiciones:
© Ministerio de Defensa
I.a Las obras se ajustarán ii los planos presentados.
2." Quedará terminada la construcci6n dentro del pla-
. zo de un año, contado desde la fecha de esta concesi6n,
que se considerará caducada en caso contrario y serán las
obras inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros
de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del
principio y terminación de dichas obras.
3. a Esta autorizaci6n estará som(!tida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dic-
ten sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que
pueca considerarse como título de posesión á favor del
concesionario, quedando éste obligado á demoler lo edifi·
cado á sus expensas y sin derecho á indemnizaci6n ni
reintegro alguno al ser requerido para ello por la autori.
dad militar competente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ilños. Ma-
drid 27 de octubre de IgII.
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
.•..•. !I!
I Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. enI su escrito fecha II del actual, al dar cuenta á este Minis-
¡ terio de que D. Justino Cubero Fernández no se sujetaba
á los planos presentados en la construción de las obras
para las cuales se le otorg6 permiso por real orden dI;' 5
de mayo último, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la suspensión de las mencionadas obras, ordenado por el
gobernador militar del Ferrol, disponiendo al propio
tiempo que, si en el plazo de un mes, contado desde la
fecha en que sea comunicada al interesado esta resolución,
no hubiera solicitado la debida autorización, 10 ponga
V. E. en conocimiento de este Ministerio, para procede:r
en la forma que determinan las disposiciones vigentes so-
bre demolición de obras fraudulentas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dcid 27 de octubre de Igll.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
•••
SeccIón de AdminIstración Militar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 24 y 25 de agosto y 5 de septiembre próximo pasados,
desemp·eñadas en los meses de julio, octubre. y noviem-
bre de 19lO y enero á julio últimos, por el personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Marcelino Alonso Arenas y conclu-
ye con Cándido Mochales Tello, declarándolas indetnni.
zables con los beneficios que señalan los artículos del re.
glamento que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 19I1.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señor Ordenador de pagos de Glterra.
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22 [JemO( [uem. o........•...•.....•.. Secretario.................. 18 Idem .
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10 B:u'celona _" IJo/jl [dem...................... la ídem.
22 [.lem .. . .. .. ~d3m.......................[d(!ill...................... 10 ídem •
23 i.Víllafraulll.•. Tdem rdem o 16 Iclero .
rre ~ .
M~S DE }1:\RZO DE 1\)11
C:'.pHán•.••.
dem ! l.er teniente. I ) Antonio Martín Gamero ..•.
Ger':·'111. lOapitán•.•.. 1 » Rltmón Cantos Maurln .. , • '
:ú!óo ............•..••... , .IGuardia 2.°..
ldern Il.er teniente.lll JUnn Abella l\fllstr:lt ..•.•.•
Canal'ift'=' ....•••.•••.•.•.••.
Madrid .. o........•....... 'Il.er teniente.l D. CelestIno Escl'ibsno VillllgÓ-l) mez .•..•....•...•..•. o • (
ldem •...•................ o Ot1'o 1 » Pedro Benito E3teban ..•...
Iden••......•......•.•....• \Otro .•.•••. '11 » vicente Lr.plaDl\ De!gndo•..
Pontevedl'lI...••.•.•. '" .•.. 2.Q tenIente. • Gurr.ertlindo I~emedl.lUOl-t\ZO
Toledo..•.....••.. o•....... ¡Otro , » Arturo Ruiz S~tOlDSYOl' .
Cuencll. ... , •.•••••...•.•..• Ca.pltán..... ) Carn-elo Rodrlguez de la To-
Idem oo' . o o o. o.. Otro ...•. _.. »JulI.n G:l.frido VlIldeolivas .
ldem .. o....•.••........... Guardi:~ 2.0.• RfIowón Bollu BüleBtel'o .
Ciudad Re::!l .• " •.• o..•.... l.er t~niente. Do AngEl NÚfíe7. de Menlls .•..
[demo ••..•.•.......... o ¡Otro... , • . .. • Pedro Moraleila }<'ernández..
Idem o'' Gnardia 2.Q • Inocente Gal'cla Ocllñ'l .
Gerollll ....•..•.•...• - .••. , Comandante. D. Federico Norberto Vera ..•..
Idem U!lPitáll 11> Vi~ellt\l LRpltna Del:¡;ndo .
Idelll V'r teniente. • Ricardo del Agua Tejo ....•
Idem .•... , .•..•........•. 2.° ídem.... ) AntonIo Hidalg-o Martinez ..
Barcelona o.....•.. Capitán..... 1> José Albert LÓpel•... , ...• ,
Idem ............•••.•••.•. Otro. o. . . . .. »Manuel Tej i,io J iméne;l.....
hlem •.... , ...•....•....... Otro........ ) José Pifiero Fern,ra: .•. , .•..
Idem , ••.•. . . . • ) EIllJismo...•.•.•......•.. " •
Il1em ...•. : _.••. .. o.•.... , Capltá.n..••. D. Manuel Rodrlguez JilI~énaz..
ldem •..•••.. _..•......•.. GURrdia l.0.. Fernando Buíl Bull .
ldem .•....•......•••..•... !Jlro 2.9 ••••. Jaime Bl\gur Gowlla ..•....•.
'" ss =:-11101 .... ~~~-gag PUNTO
8:t1> o 01gol:) Oocr. 1======;============li
u: ~a Q¡ I
Comandaucias I Clases f NOMDRES 1: ~~~I de BU dOL.de tuvo lugar
: e ~ al:a;-~I reuldenclllo la comisión
___ I 1 .: :_'.~ 1------1·---------
Josó Mol'áo DIez ··.·1 2<: !Pull\ de Go!'-I 11 . I
. dÓn .•..•. L~ón•••••.•••...•.•..•••.•. :Se!:retr.rio ...•..•.•......... 22 febro. 1911 2:2 febre.• 1911
Idelll ........•.......• ' •.. ·ll.er tedente. D. Antonio 8uárez MartinazO>'1 10 Ponfdrrndaoo DeAtrí lt n n, Castrocc:ntdgo Y'\ '
Alija do los Mtl!one8 ....••. H.ovistar pU~fltos ~greg:do9.. 24 ldcm. 1911 21) HIero •
Palencia .. , ..•............. \otro :.. .. ) Juan Araujo López.. . •. •• . . 24 ~'!'ómillte. , PaleDcia Conducir hl\btlrCS plU'1l8U como .
I
l'l>.ñíll. .•••.•• {l iJ.ero, 1\)11 10 ~de1U •
Iden, .•.......... , .... , .... Ot~o........ "~~...:eL'il\nQ~9.I',t?IOm6H~frero lO ('al.encía .... ~!'I~RZ, Q~iutal~a ! VI~I,odr.~go. Rev!star puest08 agrlOg:lI.1os.. 20 ídem. 1\)11 2:1 :dem .
Idem ..•..........•...••.•. Ot.o ) LUl8 !l1dl~S ~Jarfn •....... 10 Pdledes .. oo. Io·.quemad8, Uevlco !i:.tVe.o y 11 I .
13aitants (1am...................... 23 id"U1. l\)U 25 Id8Lll •
" N 1 8 ide~'O.. 1\) 11 11 idem.
P .f r 1" ( I 10 1I ,Tel'or, Agilt~, Moya, _rt>lJe,tian'!I 13 '''" 1911 18 j('e:l1.• el. ecto Val( "s D,l\7.. . •. . . . L a s PllllllRS¡ t 1 ¡. 'r' 1 A 'ucos u.em. • . . . •• •• •.•......••. • ¡'J .•m. - .,
:l .uc a" ~Je a Y 1 «.. _20 idem. 1\)11 1l4rdem.
10 ,Pt~~~o. :(:~ .~~ILan7.r.rot~ yFuerteventura llrd~!Jl. : [120 iclem. 1911 24 idem .11911
24 ¡IOlot •.•.••.• Gerona .•••.•••.•••••••.•••• ASistir como lntE:'l'ventor á un,
arqueo extraordinario del' 'd 1"1 I
caja.. . . .••. . • .••. ••••••• 11; i:lern. 1:l11 20 I em. ,,1
1
. 2
21 iIFigilems ... 1[delu ••.••..•.•••.....•...•• llldem .••.•••••.....•.•.••.. ~ 20 itlelll. 1911 2e iuem. 1911 1
I '¡Meili' Uambadoli' Sangenjo y . (j iut'm. 1!1l1 8 t<l6m. 11111 310 Pvnteveura.. / VI·'II .• ",nl·cln · ' Renstar puestos sgrE:'g,¡dof!.. 17 ¡,'tlm 1911 17 id.em. 19111 1",," -- I
la 'lCjl:~~:~~IJT'"''&n''''''''''''''''''' .I[d......................... '''M''. "" 8m..". 19",' 2
10 IIBllltl'l:g,.> .... 1La Cahrera, C~I)r\uillas y To- _
rrelogtlna luem .•••.••••...•.••.•.... 10 idelll. 1911 12
1
1dern. 1\)11
1
3
" . \ 1!; ídem. 1(l1l 21 idem '11911 3
10 IIJI:J1'8 1101e110 Juez In811'uctor ' .. , ¡ 26 ¡Jaro. 1911 28 idem. 1911 3_
@
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en
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o
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CD
e
CD
~
:::J
en
Q)
10 ¡Viana....... Petrin y Bárco.............. (dem ...................... 27 1dem. 1911 29 ldem. 1911 3
10 lsanta Oilía .• Oan{rnnc ..•...•......•.•.•. Juez h:s.trnctor .••••••••.•.. 23 ¡dem . 1911 26 idem. 1911 4
22 [dem ..••.•. [dem .••..•...••..••...••.•. SdcretuJO•.•.....••..••.... 23 idem. 11111 2ti ¡deID . 1911 4
10 rng~" ..... Sul........................ ..~,g"" d,1 ",..do ,,,,¡-
dental de la compaIUa•.••. 2::1 idem. 1911 24 l¡Jem. 1911 2 t
10 IFraga....... Zaragoza.••..•••••..•......• F.:xtraer un caballo ••.••••.•. 26 idem. 1911 2D idem. 1911 4 ,
10 Tauste •.•••. Sádaba y Ses ................ Ravistal' puestos agregados •• 13 idem • lDll 15 ¡dem . lDll 3 '
t-)
va
.¡:...
p
p
~
~
.¡:...
...
en que termina
~
..
.- 11-¡
'"Áüoll ~
FECHA
Año l m.l M8I
1911 19 idem. 1911 3
1911 2l Idem. 1911 4
1911 24 idllm. 11111 11
1911 21 ¡fiem. 11111 11
1911 31 idem. 1911 Ó
1911 31 ¡dem. 1911 6
1911 31 idem.
191111
26
1211 2~ ídem. 11111 12
1911 28 1dem. 1911 2
111111~ -- --marzo. 11111 7
1911 7 idem . 1911 4
Hl11 3 ¡dem . 1911 2
1911 27 Idam. 1911 20
1911 27 ldem. 1911 20
1911 8 ídem. 11111 3
1911 24 ídem. 1911 3
1911 3 ídem. 1911 3
1911 24 idem.
191111
S
1911 15 ídem. 1011 7
1911 15 idem. 11111 7
1911 18 idem. 19111 31911 21 Idero • 1911 3
lllll 24 ldem. 1911 3
1!l11 24 idem. 1911 '3
1911 24 Idem. 1911 3
w
1911 11 IJem. 1911 2 \Oo1911 1) ídem. 1911 8 1"
1911 16 idem. 1\J11 4 ....501911 11 idem. 111111 8 '"1911 1~ idem. 1911 4 (11
l\Jll 22 idem. 1911 8 ...\O1911 22 Idem. 1011 3 ...
...
19111" 1dem. 1911 2
1911 26 ¡dem • 1911 7
Mes
16 id!lm •
19 Idem .
22 ldem.
22 Idem •
2! ídem.
en que prIncipia
61 ideni .11 idllm.
27 idem •
10 marzo.
4 idem.
2 idem.
8 1dero .
8 ídem.
1 ¡dem.
22 idem .
1ldem.
22 ídem.
II ídem.
DIdem.
DI&
ComIsión conferIda
1& r.om1s1ón
donde tuvo 1ug&r
PUNTO
de SU
10
10
10
10
24
10
22
10
22
10
22
10
""'a~'1~a~g
"='~--
"'" t: o 0 1 11m,o c.g-: Ie;a-:
g-tl) !!.Q[
:" ::. o ~'I residencia• ~"'JIl¡
.:....E....!...!.I _
i .
22 "Barcelona ..• ,Valencia•...••.......•..•... ¡'Extraer. caballos .•••.•••••..
22 IIG"ro.Ja ...•. Zarag'oza... . ..........•...• ,Oonducll un caballo.......•.
10 1PU~~.I~. ~~~~lI11~~j.o.e~. ~~~ ~~~~~.:' .~~l~.l~~~l Revistar puestos agregados •.
10 Ilrdem Villanueva del Duque •••.•.•. Juez instructor •.•..•..••••.
22 [dem . . . . •. ldem ..•.•.•.•.••.••.....••. Secretario .....•..•.•••••••.
10 PriE'go ...••• Córdoba .Juez iIl8tructor •...••.•..••• ~
22 I¡fdem •.•••.,' Idem ...•.••.....•..•...•••. SeCre~l\rio...•.••.•..•. '••.•.1
10 Puente Genll [dem .•.•..•..••..••.•...•.• Juez mstl uctor ••..•••.•.••.
~~ 112~:~:'~d~iRi~ ~:~'a'~bi;:'s¡~t~~Ii~';'F~;': ¡secretario.. ~ ...••••••..•...
. nán Núfiez .............•.. ,Revistar PUfstos agregados...
Cordoba .•.. Santa E<1rbal'8. y Posadas , ¡Idem •....••...•.•..•..•...
Moulo re •. " Córdoba ¡VOCal de un Consejo guerra..
Rélmez .•••. loem •.••.•.•••••.•••••.•••. ldem .•.••••.•.•••.••••.•••
Montilla ••.. [oe?'....................... [dem, •.........•••.•...•..
¡CODstantlna. SevIlla , IOODdUCll' haberes para la como. pllfifa lllol~dem •
I <;! • tECij9, Fuentes de Andalucíll,¡ . l' 4 Idem .10 I·AlUCeJO .•... (1" "L .,. il1 .Juez¡::;struetor.···· •• ··,'···13idem.tl llTIO.ur. ~ ~,ev _a .
2') '.., Id S \ 4 idem .~ luero . . • • • . . em •.......•••.......... " ecretario •..•••..•..•.••••• i 13 ldem .
10 ¡Estepa •.••.. Sevilla Juez Instructor •••••••••••• '120 Idem .
22 1dem •.••... Illam ...••.....••........••. Secretario............. .• ... 21) ¡dem .
10 Aznalcolllll' .1Cl\jS¡~~¿~.~~..I~~. ~~~~~~~:. ~.a.. lRevistar puestos agregados.. 111 idem .
IPuebla junto á Coria, COI'ia¡11 " del Rlo, San Juan de Aznal· I Olld10 LebI'lJa...... far~che. Clistilleja de la Idem...................... 2 em.Ouesta y lIIll.lrenade Aljarafe.
10 lI~yorR Bocairentl.', Onteniante y AI.,I! .
balda ,Idem . . . . . . . • • • • • • . • • • • • • .. 17 ldem .
10 IIEaguera •.•. Otos, Monta,emer, Ollerla YI .
Benlganiru.. . . . . • . • • . • • • •. locm...................... 18 Idem •
¡
Torrente •... Benig,lulm •.••...•.....•.••. Juez lnsÍl'uctor .•••••••.•.• ' 14 idem •
[oem .••..•. I<lem S~cretario.................. 14 ídem.
Gandía.••..• ,sall:unto .......•..•..•••.••. Juez instructor............. 27 idem.
[oero • • • . . .• Idem....................... Secretario.................. 27 ídem .
Begorbl.' ..•• '1 Castellón ..•....••...••..••. Segundo jefe accidental. .•.•
Cúrulla ~Iálagll Conducir un caballo .
Orenee•.•... Villarinofrío y Castrocaldelas ~flvistar puestos agregados. '
NOJlmRES
) Gregorio GOllzález L6pez .••
» Evarlsto PetIalvel' Romo....
» José Hidalgo Guliél'rez ..•••
~ Rahei Bernal Pastor...••.•
» Dionisio Palaeloa Montoya•.
» Miguel Montoivo IIaro ••.••
OIue.
I
ComlJ,niJ:I~!( ¡as
-,------
Idero ..•.............••..•.
Idero. ' ..•...........•...•.
Idem .....•••....••........
ldem .•.....•...•.•.••.....
BlltcelClna..•..••.••..••.... Guardia 2.°.. Jerónimo Dmx,{nguez Rincón...
Idero ....••••.••.•.....•..', Otro•....... Juan García Montilla ...•.....
Có1doba .....•..••••...•... l.e: teniente. D. Jim~ Aladro Sánchez .
I'1em . • . • . . . . . . • . . • . . . . • . • . » El mismo.•.......••..•..•.•.
Idem ...........•.•.•...•.. GuardIa 2.°. Ml\tías Moguel Bernal. .•......
Idem .....•....••.......... 2.° teniente .\D. FIOl encio Borreguero Domín·¡
I guez ..•.•••....•..•..•.... S
GUlU'día 2.°.• Pablo EánchF.z Sáuch?z.•...•..
2.° teniente.. D. Francisco Ruiz Rulz .•.••..
Guardia 2.° , Jesé Aranda Ramo"' .
l.er teniente. D. Fransisco Marin Garrido •.•
Idem ....•..••.•.•.•...•... Otro ..'•.•...
Idero . . . . . . . . . • . . • . . . . • . • •. Capitán•.•..
Idem ...........••.•••.••.. Otro •.......
Idem . . • . • . . • • . . • • . • • . . • • .. Otro .
Sevilla.•.••......•••....•. , l. el' teniente
Idero ..•. , .. . .•••.•...... 10tro••.•.•.. I » Aquilino Goezáh'7. ~:I:lfiero..
Idem ..•....•..•.•.•.... ". Guardia 2.°.. JUlln Pntl'ic¡o Fernández ..••.•
Idem ...........•.••..•..•. l,er tllniente. D. Oelestino Rivera Arana ....
Idem ...•......•.•.••••.... /GUardia l. 0. José Gálvez (lllorcop•.....•.•.
Idero .•.•....•..•.••..•... 1.er tenlonte. \D. Antonio (ionZ¡\!Ez Domin-
guez •.....•. , ....•..•••
Idem ...•.....••........•.. 12.° idem •..• 1 » Matras Olivares Enendía•.•.
Valencia .........••••...... 11.er Ide:n ....
Idem. . ......•...••...••.. 12.° ídem .... 1 » Júeé Blanco DUl'án .•...••••
Idem ...............•
Idem ................•.....
Idelll ........•...•••...•...
Idem ............•••.•..••.
Caslellón ..........•....•..
Idem .••........•.•....•.. '12.0 ídem "1» I\Ianut:'1 Mollna Blanco.•.•.
Zaragoza Otro »~fanuel Fernández G:ucla: ••
Capitán.. . .• ) José BOrI'ué NlÍfiez .
Guardia 2.°. Miguel R:lmcs Soler ......•..•
l.er tenIente. D. JliÍme Pérez Barbad .•.....
Guardia 2.0.. Joaquín Pastor Sala .
Capitán••••. D. Adolfo SOIleira y Diego Ma.
drazo .
Oornlla ........•.•...••••.. Guardia 2.° . .José Pérez Pllstor •..•........
Ort'nse.........•.....••.... l.er tenleDle. D. Lorenzo,¡UceJay Figueras ...
Idem ..•.........••...•..•. Otro........ • B~rnardino Fernández Agro-
mayor•.•.•.......•..••.
Hursca ..•.....••.•.... ;. " Otro........ »Eugenlo García Fuentes •••.
Idem Guardia 2.°. Modesto Acín JiIl1énez .
Idem .....• , ....•.•••..••.. 1.01' teniente D. José Cuntllrell ~loyao••.•..
@
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Idém , .12.° teniente .ID. Ramón IIerll:\.ndez Rniz .•..
Morcia 1Sargcr:.to•••• 1Rafael Poyato el mlcho .
ldem ••• , ....•.••••.••.•.. '1 ~ IEIlJ\ismo •..•• , ..••••.••••••
ldem .....•.•.•.•.......... Guardia 2.°.. Emilio Saiz Yielva .
Santander ...•.••••••.•••..• l.er tent~nte. D. Je¡,ós Pajares PArdo ••••••.
Palencia ....•.•...••...•.. 'IOtro \ » Jnan Araujo Lópp.z .•...•.•
ldem ...•...•......•••.•... Corneta Nicolás López Rniz ...•...•...
BadRjoz Capitán D. Jo.é SarIturiuo itt'l!q ••••.••
~.
<.n.
v....
"J
\O
o
o
~
CD
...
10
...
...
2
s
3
3
6
6
Ó
1
1
3
7
8
3
Ó
Ó
3
3
Ó
3
Ó
.8
4
3
3
1
1
1
2
2
1!J1l 4
1911 2
1011 2
1911 2
1\1111 2
19111 91~1l 2
1911: 2
1011 i 2
19111 1 21\)11' 2
1911
1
1 2
1911
1911
1911
20 Idem •
21 idem .
21 idem •
27 Idem .
:17 ¡dem.
31 idem.
24 ídem.
27 idem.
24. Uem
27 idem .
{l ¡dem •
{I ídem.
191 1
1911
1911
11l1l
1911
1911
1911
11111
1911
1911
1:l11
1911
221 idem '1 19111261idem .\!6 ldem. 19 I ] 26 irili/In •
2ü idem. 191J 2ü idem .
17 idem .
20 ldern .
20 idem .
:16 idem •
26 idl'm.
23 ídem.
23 ídem.
26 idem .
28 ¡dem .
26 idem .
'8 Idem.
8 ldem
PEcnA 11 ~
.. ~Ei
en q ~e prlIlalpl. en que termina.
<l pl!I
~ ~~:I~:.-I Añ; ~~~¡~/I~ g C\él~
1 .¡:.
...
Com1Blón conferidadonde tUYO luga.r
lacoml81oD
PUNTO
de all
residencia
22
10
10
10
10
22
10
22
10
10
10
10
10
10
22
10
:12
10
[znalloz ...• ,¡Granada y Gnejar-Slena ..•• ·IIJuez instructor •••...•.•••. "1 26Iroarzo'11011131Imarzo'11911
Idpffi [dem Secretado.................. :16 ídem. 1911 81 idem. 19lJ
VHlIl,nueva
del Arz(¡-
blspo.. • • •. Oreeras y La Puerta, . • • • • • .• Revistar puestos agregados .•
Linares .•.•• Torredonjimeno .•.••••••.•.• Juez instructor •••••.•.. , ...
[clem.•••.•.. [dem •••••••••..•••.•.•••••• .,ecretarlo••••••••• · ••.••...
Baeza •••.•.. Jaén ....•••..••.••..•.••••. Vocal de un Oonsejo guerra.
VlIlacll.nillo. hlem....................... [dero ••.•••.•••••.•.•••••. ·
&foseco •.••. Valladolid ......•••.••..•.•. Juez Instructor .•.•.••••••• ' ..
¡
Llaues. . . . .. Oviedo..................... [dem·········,············l
..1dem.• , . . . .. [dem•.•....•..••.••........ ¡secretario .•.•..•••••.•••.•.¡
Gijón ....••. h1em ....•.••..•..... , ,Vocal de un Coneejo de guerra;
Lullrca [dem ¡'[dem :
Ponferrada •• Destl'iana, Caetrocontrigo yl . ¡
Alija de los Melones ••••... &evistar pue~tos agreglldcs .. :
10 'iFrómish ¡Palencia.. . •...•••.. , h¡ez instructor !
22 ~I'¡d,,~n [dem I.:l~crctario '
10 '1·1'·'r"'l" 11• .,.1,.:,. Z ! \'c(·"les "e "n tl'l·I· U "'1 dni'. . v. "••• ~ •• :"~I..J"lJ.J •••••••••••••••••••• ' ..l l,,;. JJ .," "',
exámenes 1 20 idem. 1911122 idem. 1011
10 !F!'e¡::ennl •... (dem .••..••.••.••.......... (dem 'I! 22 ídem. 1\111 :14 idem. 1911
10 ¡Víllanuevll
1 dtJII\Sertlna [dem ..........•.•.•...•.... Idem •.••......•.•....•.•. ,: 22 ídem. 1911 2-1 idem. 1911
10 !(J~cel'139: .•• ' [doro •....•..•.••••.•....... ,Idero •••••••.•.•••..•.•••.. 1,2 O ~dem. 1011 ~? ¡dem. 19111
10 i PmsenCl8 ... ldelll ••.••••••••••••••••.•. , .luem ••••.• , •••••••••• •· .• ·1 23 ldem. 1911 :Iv Idem. 1911
110 IValcncía de I . . - . 'I A!~ántara.. Idem 1dem...................... ~8 ~liem. 11111 2<> !dem. 1011;
10 : ~rullllo ~~em :[dem...................... ~~ ~dem. 1911 ~~ !dem 10111
lO IuOllil aiem IIdem...................... :la ¡dem. 1911 III ¡dem. 1911!
10 !Cáceres Campanurio ·Jue7. instructor .....•..••.. '!12¡, idem. 1911 81 ídem. 1911:
lO ¡¡Idem ~[delll'''''''''''''''''''' .' ·Secretr.l'io 1 :1\1 Idem. 1911 31 Idem. Hll1¡
'IMirnndil. de , . , !. \ 21 Idem. 1111l 2~ idem. 1911
10 I Euro.•.... 1I6reso de RIO, rlróll y Burgos. Juez lDstructor •••••••••..•. ¡ 28 ídem. 1911 3u idem. 1011
'1 !" . I 21 hlem. 1011 26 idem. 1\)11
22 I {deD! fdem ,SCCl'etllno / 28 ídem. 1011 ao Irle:n. 1911
~relgar , Alan.:ón)· Rubena Hevbtal' puestoa a~regadoB."128 ídem. Hlll 31 iJem. 1011
fdem ..•..•. EspiuoBIl de los Montero!.' ¡Juez íc8~ructor..•.•..•.••.. 1 :13 ~dem. 1911 ;¿~,ldelli. 1911
¡<de!:::! .•..••. ld~lli '" Sscretanu : 23 ldem. 1011 20 ~.iem. 1011• • ¡;o ,. . ~ • I . ¡ 7 ídem. lll11 7 I(lem. lllU
3allt..nder .•. TO
I
I¡lelll.vegl1, ..U.luces y ,,:.mh·IReviBiar pueBtos agregados.. 9 ideUl. 1911 II ..iem. 1\)111
1»111 \ 14 Idem. 1911 14 hIero. 1911
~de.m ••.•••. PUfnte tirce J" COJ.1'lillas , ~llOll iJl5.tructol' .•..••.••.•. 'ji 1:J idem. 11111 13 ~dem. 1911
_dem .•••.•• ldew .•.••.•.••.•••.••••••.. "oCl'etl\1'lo .•••••...••..•.•.. · 12 Idem. 11)11 13 IUem. 1911
Potee ••.•.•. Cll,bul'l'niga, C·o.nlll:i.s y Oabe- . . 1I . .
I . '" zón.:; 1~t!Vlst~tyn(lsto~ agregados .. ;, 17 lJero. 1911 19 ldem .\1911
¡PlIl:o::tl.ll...... VaIG,.\a!l•••.••••.•••..•••••. , Uonduch caballos para el e~-II
, cuadrén , •••••••. " :;0 ídem. 191.1 31 idGl1'l.. 1011
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NDMBRl!8
Fabián Alvarez S~villa•..•••..
D. Eugenio de !a G¡¡J:I 11>áfiez..
El mi!1lIlO..•.•...... , .•.••••.
Eveudo Abclldufio Roba •••.••
Olas 'a
Guardia 2.°.
2.° teniente.
l>
Guardia 2.0 •
ComandllDcias
Granada. .••.•••......•.•. '1l.llr teniente. ID. Antonio Ferragut Villegas..
Idem .••.....••.. , .•.•..•.. Gunrdin 2.0. Junn EspinoBI.\ !'aldo ...••..••
Jaén..••.• , ...••.•.••.•••.. l!'teniente.. D. Martín Molina Díaz .
Idero •• , : 2.° idem.. ". ) LOi'en7.O de b Llave Alonso.
ldem •.••.••••••.••.•••.••• Gunrdia 2.°.. Francisco Godoy Romera......
ldem .•••..•••.•.•.••...•.• Oapitán.•••. D. (Ictll.vio León Tullón .•.•.•.
Idem ..•..•.••••.•••••.•••. Otro........ • Fernando Valero Barragán..
Val!adolid ...••••••••••.••. Otro..... •. »Aurelio Morazo Monga .•..•
Oviedo Otro........ » A~usÜn López Vinjoy ••.•..
Idem •.•....••..•......•.•. Cabo .•.•••. Lorenzo Alonso Lozano .
Iden! ..•••. , •..•.. " ..•.. " Capitán ..... D. Joaquín Martínez Fernández
Idem .•........•..•..••.•.. Otro........ ) Ervlgio de la Iglesia Ro~i1lo,
León ••••..••.•.•.•.•.•..•• l.er teniente. »Antcnio Suárez Martínez....
1dem .......••.•••••.•••..•
Idem, ..•......•.•..•.•...•
Idel!l .•..••..•.•••.......•.
Idem .....••.•••..•••••••..
Idem , Otro........ »Marlllno Gardlllio Ol'tiz •....
ldem .•.............•...•.. Otm........ ~ Luciu León Ibldonlluo•..•.
Cácerea •...•.•.••..••••...• Comandante. » Boniíaclo Gutlén'ez Rodrí-
guez .•.......•.•...••. ,
1clero. .•...• ' .•.•.••.•...... Oapitán..... »Fe(leril:o 811,ntlRI:I'0 Iglesias .•
Idem Otro Francisco A!IIut García .
lclem ••.••••.... , ...••.••• Olro........ JI Hilario Grajera SAnchez ••.•
I<lem .••••.••••••.•.... ', .. Otro .••..... ~ Carlos Sabidol'ér~z.••.•••.
1dem .••... , ........••••••• Comandante l> Bonifacio Gutiérrez Rodrf-
j!uez ............•.•.••.
Badnjoz •..••••••.•.•.....• l.er teniente. l> Antonio C:upallo .Fargallo ..
Burgos ..•••.••.••• : ••••. " Otro........ ~ Félix de la Varga Mler .••••
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1911
1l)1I
1911
1911
HJIJ
1911
l11U
H)li
1911
H!ll
1011
1911
7111.bl'il .! 1\)118 idem. 1011
8 !dem. 1\l11,,
111(lIel\•• t J01l1: 3
l!ti id,(lJil. 1\11 ¡' 10
I:)Jl
1~~1 1
i!lll 31 i/1om. 1\m l
I!JI) 4 Hhml. }\,11
l\,1J n0 i.J",¡u • 1V1l
101l 31 i,lem • 1~1l
1!J1I 16 ídem. 1Ull
1!1I'! 17 ¡'¡~m • In]
nll¡ ·U i<ic!lI. l¡¡{JlI
1'" l' ;J.•m ""l¡ 011 h llb . 1UJJ
:finl 3: ,i'lmn. 1\'1111~1; :)l.,i\l~rr~. I l~'¡;
191i 16lidllUl.
HJ11 17 !dem •
1011 1, irlEH' •
1\)11 10 idelU •
1911 26 lJcm •
Hll i Jo.l i1len•.
¡1l11 26 i·ielll .
I!HJ 21 ¡.Iera •
l!JIJ 31 luem.
llHI 3J illem.
1Il11 al idllro .
1!J11 1l! idem •
41 abl'll '1 1911J itero. 1911
1 idem. 1911
1> ldem.
14 idero •
10 idem.
5 lUell1 •
22 ¡.ieID.
6 ldem •
2~ id",Ul •
211 idem •
81 lJem .
311i:lel!.l .
;-JI ldem.
II idero.
ldem ...••.•.••••••.••••••.. 1I~eeretll.rio••.•••••••.•••••••
~ft'!", Vill~garcll),)Cambauvs y IRevistar puestos agregado:?..
S..ngenJJ •.•••••.••••••••• (
A.lbalJete .•.••••.•••.•..••.. '¡Defensor de una causa •••••.
O·' t '/ . t t \.or egan:t :' nfZ lns ruc or í
[dflm ••••.•••.•.•.•.•••.•••. !~ellrf:tnr\1)•.••• " •••••••.•••¡
Almonte y Coto Dofh, An:!..•. :Revistar PUfstOS agrl'g'\rlos .•
Zal'ago~a ..••..•......••••• , i&"lJo~er y conducir cab~llo!J .
Llc;n ........••••...•...••.. ¡['.lem .
lde!l:. ..•. ; ••.•••.•.•..••••••. :(flem ..•....•.•....•••..••.
O'¡'Jo , ("lb¡' lub',,' d. l. lln,~ ..
Zaragoza -: Ele~\1" un caballo 1
Castellón .•• '" '[Juoz instrlld."Jr •• '.' ,
l{ugat ....•...••• t ••••••••• !:S ..ül'etp.rio••.•..••••.•••. ,.
felona t ••••
¡Htiva ..•••.Ideal •••••••
22
10
10
10
~hu Jorge .••
IPontevedra..
¡I-Iil!Un ••••••Hllelv8 •••.•
I
10 WIHUll~S .•••.
11) 1;1.:1 Pll..ma •••
22 I~nrce\(·nl\•.•
22 ![nom .....•.
22 I:..d~m ••••••.
:.l2 lllneo.......
10
10
22
~;o~.~ ]jnE..'
MES DE ABRIL DE.1911
rado .
D. Gumerillndo Relilesal Oilr-/
tizo ...•.••.••....••.. " \
) Luis Grijalvo Celaya .•.•••. ·
• Luis Raba<lán Tel'l'ón ...•• ,
) Ant:mlo l'efia Gntlél'rez ..••
• Ramón :l:Jar.':'o Caroafie\'. •.••
Hel'l\tln Hozl\s EoíaJllque••••••
.Tu,.n M~.rtíD Juan ..•....•..•.
Marj,;uo Guitill Viejo .
MUlluei Ló;>ez Dlaz •....•.•.•.
C!oIecsCOmSJl(1nllCias
Po::teveill'&.••••••••••••••. 'Il,.cr te~lien~e'l ) Frallcli co.~1ar,tíil~zG;>nzúlez
Id"'¡.a. •.••.•.•..••.••.••... Guurd,a 2... Bl1eI1Il.Vblltma l,ast,ll1tllla Jn-
.. . I \· Fl'ands('o Glll'da <.le t.ll~cL·GUf';'¡'lllB Jovenel!..........• Otro......•. < • S . R,' A. •I Y ,.\11 )UluO •••••••••••
Cill'~"d Iteal \)¡;pitán .••.. 1 » J(j~é ~ánchez López...•••••
Id¡;~:) 2.0 teniente.
All,;'.(:I'te .•••.••••••..•••.•• Oapitán •••••
HUflvll. •.•.•••.••.•..••.•. , COlltandante.
Geroua •...•.••.••••••••••. /T. cor(lnel .•• / D. Riclll'do Morell Agro. ...•.•.
Vllleur,la .....••.••••...•••. C~~:tá~..... ) Ha~lón Escobar Illwrtns .
Idom •..........•.• , •...... ¡C·.LIet!1•.••. Berna.dino Mvta:\1:trtin~z .
--,.,... - --- -~-;:~;'l --~- 'r---"-' -~-··-'---"----;-~:;::·-·-·-~·--T~-.
';¡L-1i~~1 PuNTO _ ~
~~;-Fj - -"'~-.. ~ ~
k "'~!1 - --~ - . I\n <[Uf! priI!c:pI3 en quo tcr;:::·iilB :; l
;,.~ .r I 1 _ ,
'.:.. '" :! '''¡ ¡~'J NU c:,,· ..,~ ~I¡rn lu;;ar (!OlOl.~Jó:.!.·oonfcr!"-o.. _. - ¡::>o 1
5'\~ e.~ I I l' I I i J, :~ ~ r~' u3j·~clJ(Jla iZo '_-)mll,lóll D¡.. M96 Ah'. :la .'6e~ A~', ~ ¡
'--"--'---1.- I 1---11··----.- ¡- ._._-.--.- "--1--1
Al" . l., 11 er tonl"'nh • D "¡·r··l'n r . T)'\<.'. J'- Y,' n'Z I ',' ., 1'" :. "',n '1" t·- I ~''')I''l (l n 11n '1'1"'¡l!I',l '~o•. .<, 11 1JJ. 4U ...·' "' ..~. ••••••••••••••••••• '" ,,-, • ...IL lo t ~ v 1." yo· V LVl ,'· ..... J.v IU .&'; '''\..J.olII.4I ••• "'-.:.i g.: ....•....•...•.•..••• 'y .• tI ..ro ~ 'J , u\"] ~,,\o""- ~
. , ¡"croes............ ...... HI 'Ilar\'.o. :.¡¡tI 28 marzo. HUI 10 ~
Lé . , .,>. o ·,le ~ (' I t D I l' f •. '\ . • , 'd ,'. , '1, 1 ' . I; L.:~ ~. lu Ul..... ) JU:<J.¡ >ro P.i.' (J ,:l·an. • •• . •• .:'" "j" ,,¡:,'..••.•••• ¡'I.Jl'l a ':.lll:¡Uelr 1"'1,)('l'E!S parl\ III ';0,., . .
- I 1" '1, l'~ll 11 '1 0"11 2• . ., • : • .• p<llllt.... ,' ...... · ........ 1 . \l. ·ro •. ..: U elD . • v· I
\)¡uJ¡:·:....•.....•.•......•.. I..~p¡tán•..•. »RalliónAc\?!tun(: I.loC(\tli(;u,:a 10 .,:~Ig'.'c!l'¡¡s.... CáJiz...................... "(1<:;.1 d(l un t:lhuHal (le i'':';~-I . ¡
,¡ IJlt"'ne.~ 21 ;,1<),)\. 1!'11' ::l.\ í'~em Inl.l 3 ¡J~t~¡¡I ~}¡ro.....••• t.TO!l~G.ra~,.;¡üs.véle.~:....•. 10 ;i'v·i!i.IIlo!lrtín.[.lcm !.dmu %ídlllD. 1?11 i1¡¡~de~. 1úll ~~
I(iC'::~ " ;),1'0........ »AlltJIll.O 11",':?lilllu (,¡ongul·..i.. lo ,l·!.'~i·'."""'''' :..1"''', " ·!I·ll),..................... 21 ~d"':u. lJ 1: iI~ ¡deill. Iáll, 2
I-'··'··· 1 crtel¡l~~'}(' ~ JI' u.' \." .. 1·· .. ··\ '0 I "l" [1"11 11"tl ;¿.) ¡·I.··'· '."¡J .>. 1·I~m 1'11' 6
uC:-.1 O," o ••• " •••••• •• 6""" ' .. 'l' ~ , 'o..t :... \;;'\.~: ••.• " 0 •••• 6. .l. ,.I··'.'·t/,.61o O 'v. 1 ••••••••••••••••••••••• ,.: 1" •••••••• ••••••••••• • • _ ;' "-. ~v ~.~,:.---.". :~. :11Hv,: t'l\ f. ~o.ol1.el »Jo'·é Vllchp.s ¡:;~",.hez...... 10 1.tu.,·lv<\ 1.1"·11 Ie ti...................... \!J 1tem. 1!l1J 2 .. ¡oIIlID. I.r1 6Id·::,' (1't¡>írp.ll )l·,<!l'oJi:bé¡,e7.TcH,(·t.· jO .i,Y¡,,,ulltc i<-m ¡",..il." :¿(¡"~!~m. l!JI o"-1jc!eUl. i\JJl¡. 5
Id'"il' .....•....•.......•.. , Otro........ t (ionzuL n··1í!>;,.I¡; (hl'da.. . . lO -j",.jrl;',::>UJa•.• :de 11. • • •• • • ••• • • •• • •• ••••• .1,·lQ...................... 2i! UlilID '1' l!lll i!ftlhlP./fI' 1!J1 jll ó
Id(oc 01.1'.) ...••••• ) ::,c':l·¡lan·J." Vl,hl F,c:'llc:rv.. 10 .. ;\lull:lIer ••.•. [.':lB' .••.•.••.•••••••...••.•¡.d.,,,I..................... 2\1 (.t"!II. JOl: iI-l: ¡,.I"m. 1.011
1
' 3
.S"ia:,:,;¡nc3 rj .cr .t.;;nli::ute. ) .T;sé R~dollJo !1!'f'~!;O -. . J() .¡Le': U.~!lllt :JIlI1ta!aplll,l1'1\ y Pedl'~so • • • .• l{<4vistcr pnestos agr<'g.\ 'los. . 23 idelll. 191 1 :14 idem.. Hit] 2
Id,::~·.....•.•.•••••.•••.••... 2.° lllem ••••• \611ÚllClO \;.l<l'C¡1l lj,.Ilt·sb·l'o,; ID : :\.1,,1 ,le Tv~- . "1 . I¡ n·.• !! p..n:~l'nnfli!. rl~m 17 it!l'!l1.
Zi'.lJ:,,:¡::t············.·······ll.cr Íl1em , Ur!'icln.oGnUérrp7. Y,'q,;e .. 10 i~'l.;lliO{¡ll.·7, .. Ií;iI~:L:pr.r'..~!,).y :nu:',nuova ·.:e¡;J i~ jl~e;'i.
V, "::,:·:(A~~L .•..•.......•... or.¡-o., »lll:!¡~E'tl.'lo, B;~ll;('() ~.l0;~L:gi1'-'7 l:J i. ";'.l.:~.u:.~.n:'''. '1~01'~t."'~' \-111Uml •••••••.•••. li:;:E.'IJ~"""""'"'''''' .. 1~: ~~l~m.
OI..·.·.,.<lJ la•..•.•..••.•.•. \),r{ .. - .•.•. ».Ie".·.'" (.o!l·.e r.Uj<lh. ....•• l·.). U".~J"u,•..) lS.gu Ul '1' . .-:10,.............. . tJuu.1<1;_:;~ ..•.•....••.•.•••...•. ¡I),1'v•.•••••• »Julln E~teb..u :Jl.,,,tínez ... IU: UllnuuL·.s \luJI1I1 •••.••••.•.••.•••••. 'liLlr~gM~1.l d~l mando nc.d-¡ '.,
! d"'lItal lit) 11\ co.Lpat1iu •.••• " ~\i l'" .' .
T " . l.) o 'c.¡:,,··t· "('¡)..",.,,.• .,. , ~:'"r··ll 2' S'l'rl" \ Z·II'J~CZ3. '····1 ~1·C.').. 1·0 11 "-'lii:1"'"
.... ",.:.1.,·1 L_I"l.', • ., · t' .. ,'OJ.l. •• " ..:;,:, II.J ••• i 1'6- U " eJ' ·.A.UI'" ·,', , ••••••••••••• !I~ .
IdeJ·l ••... , ltuardi:> 2.0.. ~lanl1el HdmIJl<l,¡ .~guil\l¡·.... . 22 i At¡;orisa Tronchó", l.:.>. Cuba, Bordón J iI
,: Luco d~ Bor~óu. . . . . • • . . .• ··HI·,rf.t!lrio..•..•••••.••••••• j¡ !I ídem.
Cnn:lrllls G~rit:h~ D. Pt'rI"IJ~,~)V >ll(~~~ Dí¡¡z: . •.. "1 1:) ~7~ Pa~n·,~,s •• bl'lE' do 111. l'u!lNI y GOlli~l'~ './evi:ital' PUl:stC's.•••..•.•.• , il j 7 ¡úem .
Id·"¡,, .•••• , •.• , .•.••.••.••• 1. teu.Hlute. JI) JUlIn EJ' l\ UUll(,O... . •. ••• . 10 1·>¡.lJtl1 Gl ulIdb ,1 .
'1' la p ..lml\ .. Isla do 111. Gomera ••...•.••• l(,lem ••.•..•.•.•..•.••.••... 1 2ti l,l.em .
V " ·'d \:!obl'lw librnlllienlOS y rdinn) ·1 Uem~~ I:~:~'::~;~:~~ Madn ',), tator;,es de la. 11ltendenci:l.. "(13;' idem .
11 Mu,l"lll .. C:urllld Real ..••.•.• " ••.•.• 2.'> jefe r.ccil!.ntal ••• .••••• ¡H i,lem .
10 . "uenteáreas. E¡;trada••.....•..•....••••.. Juez ins~ructor....•••. . ••. . !) ¡dem •
Idl'1E •.•..••.••••••.•..•.•• , i.cr teniente.
IORIí.i 2.0 iolem .
Caballería 21.° Tercio •.... ·.. Cab·) ~ ..
Id\.';m ••..••..•.•.•••••.•... Gn~l'dlll 2.°.•
Idt:l¡) ..•.•••.•• , ••••••••••• Otro .•••.•..
Ov!eilv.. ••.••••.•••.•••...• Oabo •.•••..
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IUH"••••.••••••••••••••••.• I,)tu, 1 ~ Al ~d :\'ú'-¡:'Z (Itl tU'l.11'·.S ••••
111¿u: .•.. , 1' ;~'pilán •••.. 1» Jc·.é \:'.i:··d¡;-z Lop·" .
Idem..•.•......••••••.•••. ji." tUliellte"I y, l";¡Cu;{1> Al!t';c;tt' (¡l.nz;:¡c~..
-GeI('~~ , •••..••...••••• ,12.0 tenifnt¡;>..l ) Bias Cr.str,fi(¡ Cntll1á .
Alt,::",·t:·. " ••....•.•..•..• '1 J er teni.€nte·1 1'1• .fuan TlHü L·',pe!. ..••.••..• ,
I(h~;~: Otro .o.' 1) (\ Mlu E~I~.·l~~iJ·J.n°~.. :·gu~~\'dh'
}..1t;",::.: .••.•••• .o ••••••••• .o. ,~.o t\?'¡:i::·ntr..~ •. 1> R~<.IY"~lh.:! ,.j¡:.i1Z(l.',,· :SlÚl·¡: .
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rdeL;, • • • • . • . • • •• • . • . • • • • • . . ~ El u;jsü.u•••••••.••..••••..•. ,
Id:;m ..••.•••••.••..•••••.• Otl"i) .....•.. D. Pe:!;'" LópP7, H··J".t·cnl-, ..•••.
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¿:<;:, :::I Ul' su.. dou(le t,''¡lTl.' lugar 1 i:k!l1IsI6u \lonfelUa -.'---"---'-- -- - - .a
... r't> ¡:::. ~. . r---¡_-._ •. Q.,;. ~ ~'~I l'e~h\('nda 111. "comlNiflll ,mil: }fo~ Aüo"" I MeN Aiw ~'~.,,' r'"'... ·· . oo'" __o ' I-~-..... -,~ ~I:--..· ..~·ft·~
11' 1" '" .. t • ,J" lt1;.xl. 1,,~1 !I ,.t.tI. 1.11 4
. I,.·hooa ,. Ol\stl\J.ó:t JUE'Z lnstructor •••.• oo .l l' I j. ., 11 ., . 1 'n'l I ')
I I 1
.J!I "m. ..) "'0 l' tlm. 1~ . t ..
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1'i{)jt:BRES
D. Rlcll.l'rio .\-Ir c:1l'l'ón Piado .•.
Fel1eríco LÓpr·z Gnn¡pr, •.. '" ..
O. AlIh,nlo Gni:én. 7IIÓfl.?¡P'·t.
¡".l'e,o~,(/ A1La Vi."n'.\',I .
D. At!o.il iu ciuueil"; y V" ¡p )11l'
d::,.zo..............•.•.
1:1",selI
···-··--·---·1--------
Carnnndandas
·v~_..__._. _
Va\f·l'ri' •.....•............ il.~r teu!ente.
Idfm ..•..•.................GlJll>dh\ 1.0.
JdpJ~ l' cr I t>n' .'" tc'l • ...... _ '. '. _ l.... .
Ide:,' .....••.....••......• ,(¡.lr.• clia :J."•.
C:¡¡;¡I.n011 ••••••••••••••••. ICtlpi~"u•••..
C'lh"::~ri:c G.o Tel'c\0 ..•.•... Ler lru;ente.\ » Goüdi'edo JLl~'Z 1>a.\.I1. ..••
Hc(,·,;f: .......•.....•..... Otro .....•.. »JL·~é C:mb.re'l Thlu,,¡LiU••••
J,lh.!.: ••••••••.•.••••..•.•.• / » IEl fuisniO•.•..••.....•..•.. "
ldtm ..... , .••......••••••. 1.er t,;niente. D. E-:l1ard'J 01 tL. ]}()l'J'<~:< •••••• ,
Iden¡ ...••.....••.•...... (lrro........ » Englonio (,¡¡re!., FII"üw?",
Z.:I~'; :"n....•....•.••••••.. I)r1"o •••••••••• ri) l;u,,,i i-ink:i •.....•.•..
V¡l1::\ !..:jd ..•.•••••.••.••.. ('lll.ltRII •.• , » AlIndl' ¡\I01',.zr. 2\i.>( ?" ••••
Av..,: j,l\l ~e,li,;ute. d J(I.l\ Fr>iu l·dú>¡. , ..
Ide!> '" •..••..•.•• C,~lJlJ ." Lllis EflC b:"" F··lIpa.' ....••••.
O,,: .. , .. """ •. .o.o ] .::- :.It ..í.I~f,;;.I;). ~l'i' ¡'.,., l' Ult',.,· ti; ~n·J.o ••
Allci.. ío! oo ••••... 1';110 ~ Fel'l;¡'il'IU Ch"l'l,h .\11'0 •••
Ith l.• \ 2.° ~en.i~ utl •• :'> JII:-'(s' ~Y.;;l·jtl L61'I·Z ...•...••
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1011
1911
1911
1911
1911
1011
ll1111·1011
1911
1911
11!i11
1!l11°¡.
1011
Jllll
1011
20lidem '11911
10lidem. 19111
".., lUe.:" • , J vi..
26lídem. l11UI
28 Ú!:lID. l!lJl¡
29lídem. 19111
:30 idem. 19n'
2U ídem. 1911"
211l1.hríl ..
26\hiem .
26 ídem.
~6 Idi:llll •
8 ldou .
25lidem.
8 íuem.
2ií ídem.
:!íl hiero .
7 idf;:l! .
13 idem •
7 idem.
13 ídem.
1:l idem.
13lidem.
1911 SQjíc1em. 191111 31911 30 ídem. HJl11 31911 2') it1em . 1011
1
1
1911 20 hIero • 1911 4
1911 20 ídem. Hl1l: 4
1011 10 idem • 1011: 2
1911 B idem. 19111 2
1911 10 idem. 1911¡ 2
1911
1
21 ¡dem . 111111 3
1011 21 ¡Jam • 1911\ 3
1911 22 idem . 1911: 2
I
1911111 idem • 1~1111 41011 18 idem • 1911 2
1011 . 18 idem • 1011 2 ~
1011 29 idem. 1911 5 P
1~11 30 idem. 1911 :l
='C\.
1911 23 ldem. 1911 3 a
1011 12 idem. 1911 2 t-)
1011 16 Idem. 1911 1 ~
-1911 26 Idem. 1911 6
1011 28 idom. 1911 1
8l idem •17 idem .
17 idem .
2'l idem.
28 idem .
17 idem .
17 ídllill •
17 luem •
\.1 ídlllll •
7 ídem.
18 idem.
10 idem •
1U ídem •
21 ídem.
Segorbc 1Idem , 'I!~dem •..••...•...•.........
..\Icor!: •..... Idem 1¡liern .•.•..•...... , .•.••.•. 1I
Pontevedra. VoruJ1a , [(Iem '
Lugo. • . • . •. ¡dem •..•.••• , ..•.......••.. 1/ hlem .•••.•..••••••.•...•.•
01'(,ns6 .• .•• !uem ..•...••.•.• ,.......... [clero •....••.••...•..••••..
Vigo Canga!:! ...•...... , 1Revistal' puestos agl'ega1cs ..
lVilh¡garcis. Sllngenjo, Combs-' \PO!ltevedra.. dOB y Mele ¡Idem .•••••••...•..••.•••.. ¡
¡dem .•••••. V1llajuán•.. :: .-::::::::::::: IJuez instructor .
Idem . ".... " rdem .... "."." •.. "" ... "... ".. ~.'3eCr(~t81'10 ••• " .•• "."" •.•••
Estrada ••••. Caldns y Valga.• , .. '" " .••. ¡'Revistar puestos agregados ••
Viana •.•... Petín, Barco y Tl'Íves. , ••.••. rdem .••••.••...•.•••••••..
S:mta Cilia .. Canfranc •••.•.....•••.••••. ¡Juez lns~ru(ltol'....••••••.•.
ruero ".. ", .. Idem"" Seeretarlo. "".. " " .. t " , ••
Caspe.. • . • •• Pina, Bnjaraloz, Monegrlllo JI
Quinto. • • • • • • • . • . . . • • . • .. Revistar puestos. • • • . • . . • •. 25 idem •
Motril ..•••. Granada Juez instructor •••••••••••.. 11 291idem .
Alcalá la Real Valdepellas, Los Víllares )'1
:Fueneanta ••.•••••••.•••.. Revistar puestos agregados .• \I 21 idem •
1
11 Idem •
Rioseco .... IValladolid ••••••••••••••• , •• IIJuez ínlltructor............. ~~ ~~:: :
28 íde~ .
22
io
22
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
lO
10
10
10
22
10
10
10
22
10
10
10
10
NOMBREB
» Jasó Borrué Núnez.•••••... 1
» n,omán Escobar Huerta•. , •
» Francisco l\flll'tfÍlez Macarro
» JiJSÓ Menéildez Ol:lólOIÍO .•.••
» Alfredo Porcar Lleó •.•.•••
» Adolfo Soneh'a Diego- i\1a-
drazo •...••••. , ..•..•...
» Lui!l Martfot'z Bonlchu••...
» :i\1anuel Ros I'érez ..•..•..•.
» Gi~ac:ano Miguel Alegre ..•.
» Prindtlvo {{(1mero Pelácz ..•
» José Feneiro ~coan;! .
(lIases
l,cr ídem .•. 1 » AqllillnlJ Gonzál~z Naficrc>..
Gurneta ..••. , Fernanuo Gómez ~íeto .
2. o teilimte.. D. A.te.nllsio Ceol'eiro neuonJo
2,0 tt-niente•. 1 » José Blanco Durán .
Otro .
Otro ..
Otro .
T. cerouel•••
Capitán •.••.
Otro ........
~
GU[lrdia ~.°.
2." teniente.
Otro .
Comsndancir.s
..••.._ ••. ~ .. -.,", -", .-...: __..... :;::.,----...: '.':'--':"~~.~~-.-_rr-~~_... _. .-_~,.:-.-:r._.::._~_.__. .,:", _. ......__~ ....-... ...... -.J -:~~=.::".,.r_.J_-_...--..14:::.a-a: _
'?c:a.g~ I FECHA ~~G"; PtTl,TO '"
"j ','1 ;'"E. __-.... _
I'-!!;.s r:: c; • ~
n.o .. ",0 ••..c-::-= Iel! ,,~.. !.d01clpla en que termIna (Il~"'..,F:l d d' 1 e . 16 ~"d' ~m~, '~::='I' ':.::::~,u '"'' "" "'. 1~:r~~=I":- D"I~I~ ~
10 I:La J:lnqucl'l'. Rtl5lt!', Oast;:lló, Port-Bou y 11
Perpla1a .••.•• ,.......... Revist~r pncstofl agrpgados,. 18IRbrll•• 1911
10 Belmcz •.••. Córdoba .•.• ; ••..•..•..•.... Vc('al de un COlJsojo guerra. 23 iden•• 1911
10 Montero ...• Idem Idem•.....•..•••...•.•••. "1 28 idem. 1011
10 .Jabra tlem '<leID 1 2;-\ ídem. 11.111
10 P t G '1 r 1 J . ~ t \ .j iiem, i911¡¡fn e en. uero....................... UI!Z 1.1l1'J.\'UC 01' ¡ 23 í,leou. 1911
22 'd 'd .l .. ,. t 1 l 4 idem, 1911l' em, ..••••• em , 0·:1.:).0 al' o.................. 2¿¡ ide . 1911
10 IICalltillana •• L-Jla ud Río •••..••.•.•••... JlH!Z :ndructor ••...•.••••.. \I 111 hl~ll1. hlll
10 1'" !'l 111 C r ( j 2 Hlem. 1ú11::;auce]o '.ev a y armona ". em "1 11 idem. 1911
'd I' , . ti· \ 2 je\ell1 1\:)11¡ em c.ero ~e(,re al' o "1 11 lllem. 1011
li:ite¡:a ~~vllla JUOIl instructor.............. 11 idelLl. 1011
tclero ••...•• IJem··· .• · ........•.•.•....
1
~~cretarlo.................. 11 Idelu. 1911
I
Morón ••.. " Alcalá do Gundairn y Dos lIci"-
man:·s , ••.. " ReYi¡;tai' pue.~tos ngl'e;;ados.. 18 idem. In]
10 1Lebloija ..•.. San Juan de AznalfuraChC)'1 I
I CastilJeja de la lJucsta. . • .. rdcm...................... 17 idem. 191110 !Liria .•.•••. ° Valencia, .••..•.•.•••.••.••. V'ocnl <le un tribunal de exú-. ,
11
~"-:..,-,, , "" lUlJOII. ~;;J.i
Torrente .... rdem ...•.•..••...•.... , ••.. lllem...................... 24 idem. 1911
Játiva ..•••. Idam .•.....••••.•.•......•. [IId'HU •.•..•....••..•..•• ,.. 26.' ideeu. ~9Ll
A1ci1'a..•..•. Idem .••••••••••••.•.••••.• ·IIdem ••••.•.••••••••••.••• '11 27 íde:n. 1911
CastelIón •. , I<lero ¡dem...................... 23 ¡uero. 1911
Vina1'oz ldem Idam...................... 27 idem. 1911
Idem , ••...•••••.•..
Se,ilJu ..
ldelD .......•.•.....••.. " •
Gercn:, .•.. : ..•••...•.•... '12.° t¡)~i(;ntE.'. D. PC'1~gl'Ín Solu!5I Gou:;úlcz ••••
Córdobr...•...•.....•.•.... Cr..pitán.••••. ) Rnfnf'l Bernal Pastor ..•.••.
Idem .• , ......•..••...•.•.. Otro .••.•••• » Josó Hiddgo Gutiórrez •••..
IUl\ÜJ •• , .•••.••••••.••• ' •• , 011'0 •••.•••• , » RúllJtu Góc.;ez ~ánchez .•.•
Idem .. , '" •••....•..•.•... 2.° tenil.'nte.. ~ Francisco Rui1: Ruiz .. , .••.
ldem .•..•••.•••.•..•..•..•
Idem .•..•. , ..•......•..••. Guardia 2.°.. Juan Plttrício Femándcl:I .•....
Idem ......•••.•••....•.. " 1, er tenknto D. Ccler;t:no Rivera Arana ....
ldom .......•.. , , GU:trd.\n 1.°' José. Galvoz Quercop .••.•....
ldem., .....•..•....•...... l,er tenienteolD. Antonio .l\Iol·eno f:>UCl'o •••••
Idem .... tOo l' •••• e •••••••••
Valencil!. ...... , ...• , .....•. ICapitán..... 1 » Gregario Rodríguez Azalión
Ide.t:: '.. '0 ••..
Iucm 12.0 ídem 1) Gumrrsh:doRemesal CorUzo
Id(~m .....•.••••••••.••..•.
Ca"tellón ..•.•••.•.•.•..•.•
ldcm ...••••.•••••.•••••...
ldem .....• '" ••..•...••.•.
Vallndolíd ••.••••••••.•.••. ICapitán••••• , » AUl'elio Morazo Mange .••••
Idem ......•..••....•.•.•..
Idcm .•.•..••.•••..•••••. °
Idcm., ., ...•..•.•••.••.•••
Ore.ose .
Granadt\ ..••...•• , IOtro , ) José Rorlrlguez Medel .•.••.
Jf.én .•.....•.•••••..•••.•. 2.° teniente. »Antonío Marlínez Torres •..
El misir.o •••....•....•.•.•••
HltlLOn López Vllballurfao .....
D. Mauue1 Vázquez EchevlI.rl'Ía
» Bernal'dino Fel'J]¡índer. Agro-
r I
mayor ..•..... , ........•
HUfSé3 l.er te~iente. l> Eugenio ~ll.r~íll Fuentr:s .
ldero Guardia 2. o. Modesto Acm JlllJénez .
Zaragoza••••.••••••.•.•••. , l.or teniente. D. 1.'10 Ramí Subrá••.•.•..• ,.
. Iuem . . . .• • •..•.....••...• Ot¡·O..... ..
PcnteYl:dl'a T. curonel. ..
Lugo .••.•.....•••....•.... Otro ..•.••..
Oren¡,e , .. , '" •.•.......••. Otro ..••....
P()Il~Hedra .•.......••..... l.er teniente.
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FECHA
231ltlem 'lltllll27lldcm '1 191129Ij'!P.T!l. lll11 311 iát'm. 101l29 Uelll. 11111 30 ídem. 1911
Dla I Mes I Año 1Dla I :Me~ lAño
g
11 11;
en que princIpIa I ell que mmJna ~
::
Qo
~
Comhljn conforldadonde iovo lugar
la oO!lllll1ón
Ptn>'TO
de IU
relldencl&
21
21
22
lO
10
10
10
10
22
10
22
22
22
.10
10
22
10
10
Snnta:ldar ... Burgos .••••• , •..••..••.. ,.. Aslrtir á subast!lS d<l correa-
. jes, baúles y tablados .... '123 abl'l1. ]911 25 abril.. 1911
I
Torrelangll. o l,dem Idem...................... 23 ¡,iem. 1911 26 id€m. 1911
Bilbao ••... ldem .•.•.•.•.•..••••..•.••. O(:nduclr caballos para el es.[
l. cuadr.ón ..••••••• ''':'' •... 1 14 ~deUl. 1911 16 !dem. 1!)1lj
22 IIIdem o ·d~m Idem...................... 14 Idem. l\Jll 16 ldem. 1\J11
1
10 ,\ Agllill\s •.•• , Totan,a, Albamll, Libl'illa yMa... 1, .. . 4
zIUlón•....•....••...•••.. ReVistar puestos agregndos •. 1 22 Idem. Inl] 20 idem. 1911¡
10 I\lula Aledo [dem i 27 idem. HJl1 27 idem. llil1¡ 1
10 Hellín :\.lbacete DC'fensor dc una C2usa i 10 ídem. 1')11 21 idem. tOll, 12
10 ~[{¡laga Varios pueBtot' del tercio .•... Girar IR revi~tade armamentr, i 21 !deID. 1!J11 30 ~uew. 19U; 7
10 loem .••.... Mem .•..•..•.•............. rdem .•••..•.....•...••...• i 21 Idem. 1011 30 luem. lllJ.l, 7
10 r' ,'d T' l' AalBtir como vocal á nn tri-/ 18 '.' 1"1] 2~'d 1911' 6
...orl a. .•.•• arragvna...... ,............ b d á \ luem.. " I em . ·1
una e ex menes •..•. ,.
10 C'crverll. [dem Idem 1 18
l
idem. 1911 20 idero. 1011; 3
10 Tremp [<'tem [dem 18 idero. 1011 21 ldero. 19111 4
10 I.;gramunt, .• Idem rdllm 1 Hl¡idem. 1(1l1 21 !dem. 19111 3
lO ::;eode Urge!. Idem Idew 1 19¡[dem. lun 22 \llelll. 19Ui 4
I ¡cel'vera, T¡\rrega, C1utadilla'l ( 17 ídem. 1911 IU idem. 19lt 310 Lérida.... • . l\lollol'usfl, B:=:lIpuig, Tárre- Rovistar pueRto>; agregacos •• ~ 21'1 idem. 1911 22 ide'.ll. 19111 2ga y Bellpuig ......... o... \ 24 idem. 1\J1I 26 idem. 19111 2
"O r~ Pqll'V1!1.• ~ .1T.r;~ .... ; ...... '\ '''':'''~~'I) '" D,..,n.¡t)-.,'l IIT.l"",,, 11 I~ L·lro"", 1011 lQ t,"1,.un # 1Cl11 ..t~deama .... Pedroso·y C:lutal~';ie'dra..•• : [dem ::::: :::: ::: .::::::::. 11lide~ '1' 1\JI! 12 íde:n. 1\1111 II
Alba. de Tor· i ". . 1
, ID:S :;.~~:" P~fiaranda :, [(~'lU1, 2) ~dem. 1911 25 Idem. 1911,1 1
"'ip.nbh"•.vz .• VIIl:muevn y Vtllalpnndo [uem ! 7 Idem. 1911 8 Idem. 19U
1
· 2
;l;c\IDOra •...• Aspl\rie~iJR. Bu~tIllos, PínUla, '
Toro y Veníalbo lI!eID 1 22 IdaD:!. 1911 26 ¡dem. ]\J11 5
::"1 ro \TIll '1 "". V'll" I J • I :i1 idem. 1011 22 ¡dem. 1011. 2
v" a ancA... ar a y LJJrhR y • ona... ·'em...................... 27 Idero.. ]UII 27 ldem. 1911 1
';a"celona .•. Z:u·llgoza .....••...••••...•. \ Recojer yconducir caballos. '1' ] idom. 1UIl () ¡dl·W. 1nI!, 5
rdem ldeID [liero...................... ] idem. Ul!1 5 HIero. ]911 6
rdOlu ••••••. ldelll •. · , .....•....•. 1 rf~em. 1 ¡dom. ]911 6 [dem. 1911¡ 5
;:':hccu R~lns y l\1tll"l'.r;:oB .....•••••. Rl:lv[sta.r p:1est,)S agreg:1dos 10 ia"nl, 1')).1 11 ¡,lem. 1\)11 2'.~og'olll\do .•• GllildaJajnm· •..••...•.•..•.1Juez ¡nsh'uetor•••.••.•••.. '1Il¡¡ id(~m 1\111 18 idem. 19111 lId~lm Idero SI'CI:ebu'~o :.. 18 ~dem. 1911 18 ~dem. 1UBI l
Val'lemoro ~Iadrld ¡OObrsr libl'nm!elltos y retlrarl 4 Idero. 1011 1 l(illm. 1911 1
" , .. .•••.••.•••••••••• talones de In Intendencia.. ~ 28 idem. 1911 28 ídem. 1911' l
lde'll ••.•... !dem•.••...•.•.•••..•••••.• Oonduclr la bunda de mlhica
y cometas i 2!! ¡dell1. 1911 30 idem. 1\J1\1· 2León .•.•••. La. Bañellll y Sa\ltll Muda del I
Pára¡Eo Revistar puestos agl'egs,dos .. 1 21 idom. 1911 22 id3m. 1911
1
2
f.!pnes" Ovledo S~c.etarlo.................. ~1 Hfm. lIU) 22 idflIU. ¡!lJ) 2
'fineo [dem Recib\¡' hab&ree dela línea •• ~ 9 id.1m. 1\)1] 12 idem. 19111 4
!'&h:;.gún •.•. ~furk8 GS I'a¡'ed13s 'Juez instructor .•..••••••.• '·1· 2 id(,w. 1\J1: 4 idei.:'J. 1911
11
3lue~ !dem~ ;8ecretario , 2 ídem. 1011 4 idem. 1911 3
r ....ulerrada •. Dest~·~nna, Car;tro.Jcont~¡g" y I . :1
. Alij!t •••• ~ ••.••••••••••.•• Il:ev.lsf:ar pucstos agregados .•.
10 liBadp]oz••••• Tlllunrfl y Sol:mn; •.••••.••• :/uez in¡:;tmctor !
22 ¡,[dCm .•.•••• Idero ...••.•.••.•••.•..•.•• ·Is.~crctnrio '1
10 Atlenza ••••• ~iarancltóny .I\lcolel\ del Puo .¡ vor' :Revi'lt?1' plle~to8 agregados .. : 1911dem .llll111 21Iid~m.r 1911
22
10
22
10
"'."g~ag~g
'l;~C)°II' ====¡:==========~..c <>0. = I
~;óe.
~m~~
: ~~ ~
NOMBRES
" 'R~ll1ón ~f,,:tf\n n·,,,:,,p'l';" • ' •.
» joeé t{edondo Orespo....•..
» VCllan clo Gurcía Ballesteros.
» EmilisllO Merino l'Iapal •••.
» Ddll1drio Blanco Domínguez
Herufín llozas Enfedaque......
Juan MlIrtln Juan ... , ......•.
'~larian\)Gustin Viejo •.......
D. DJwingo CaiJelJos Tomás...
» Jenaro Conde Bujous..•..•.
• LuIs de Sao i\liglld Mora...
) Francis~o Grlrcla de AHgE1:t;
y San RO~'Jnn \
Modesto de L~I'l\Malina••• ,
ClalleSComandancias
ldem••••..•.••••.•..•••••. ,'l.Or teniente.
}!pl:'l'rTn ••• . _~. J: ' ••••• '. ? o lc1P"l'l ••. .
SalllmanCR••••.••••....••.. ,] ,er Í<lem ..
Idem ...........•...•. , .... ~.o ídem .
Idem ••..••.••...•••.•..•.. 1Otro .. , •..•.
Oahallerla 21.° Tercio ...••.. Cabo ...••..
Idem •.•.••..••••••..••.... Guardla2.0••
Idem •.•.••.••••.•....•.••. Olro .••• , .. ,
Guadalrtjara l.er tenient'3.
Idem .•.•••••••.•••••. o...• Otro .•••....
ldew Guardia 2.0
~uardiQs Jóvenes '" l.er t~n¡eJüe.
Idem , t t Otro '1 »
Santander.••.•..•••...•.•.. T. cl)ronel... D. José Salinas GRBtofisga •...
:fdem Cllpitán'..... ) MAnuel Cid Pombo ..
Bavarra .••..•.•.••.•••.... Gual'uia 2.°.. Eusebio Jlménez lbanola •.•..
Zamora ..•.••.••...••..... ·Il.er idem .... 1) U:·sicino Gutiérrez Jaque .
Valladolid .•••..•••.••.••.• Otro........ • Juan Azpiróz Nlqueo.. , .
lrlcm .•.••••••••••..•..••.. Cabo .•••. " Lorenzo Alons'" JJoZP.!1o •••.• , .
IdE'm•••.••.•••••••.•.•.••. Otro ...• , ... Manuel López Diaz .....••.•.•
León •••••••••••••••••••.•• l,er teniente. D. Andtéc Diez Alvarez ...•. , .
ldem .••••••••••.•••.•••••• Guardia 2. 0 • FrancIsco Se.n l\1illán Martin .•
ldem•.•••••••••••••••.•••• Ler tl:niallte. D. Ant~nio Suáre21 lIlartlnez ....
Badajoz •••••••••.••••••.•• otrO•••.•••.J » Isidro CácerE'S P(¡nce ..•....
Idem •••••••••••••••••••••• Trompeta .•• l'eodOIllÍl'o Jiménez .Marifio•••.~uada18j¡¡.f8 2.0 teniente.. D. Casto NMiez Toro .
Idem .•..••••.•.••••••..... ¡Otro ........ ¡Roeentlll Robles Rojo .•.....•.
Murcia. .•••.••••••• "••••••. Ler teniente. D. Manuel Pizarro Cenjor ••...
Oviedo 1Otro••••.•.. 1• Ildefunso Blanco HOl'l'iIIo •.
. ldem Otro .• o..... ) Petronilo Torres Martínez ..
AlbRcetfl o•.••. Capitán..... ) L1Jia Grljalvo Celayl\ ..•.•••
P. t.J. del 16.0 Tercio CoroneL.... »Manuel Díaz Piné<3 Rubio .
Idem •....••..•••••..••••.. Capiúín..... • l'erlerico Ramlrez (hchelIs..
. T l~· ) Enrique Gil de Aballe y.1<'el'-/Lérldll. •...•••••.•..• , . • • • • • • corone ..• n" d d C t \
..n ez e ss ro•...••..
Idem •••.••••••.••••••••.•• Capitán..... »Julin Agudo Hueda ... '" •.
Idem .••••••..••••••••..••• Oh·o........ ) Pedro Ureta 1el Olimpo•.••.
Idem ••••••••••••••••••.•.. Otro........ ) Pedro Pereda Sanz .•••• , •••
Idem ••.••••••.••••••••••.. Otro........ , Nicolás Sánchez Gil .•••....
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I 11 l I 1.'0\11. 1'.111' 7 id,:¡n 1'11: ;
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¡11~;:S DE j\LYO r'¡J 1;:;11
l. ;rOll (;:1 II'·~~·L·' .
;> J ";~'\ :',1· •. ;. o' , •..: ............ :. ..•.•••
~ ·\.\11".lui;.1 f. ~;1'¡'1:") ~ ~.··l.>.ll,) ..
# 1'·.:~·j~..ll.tdu Ch.:p::.!.1 ~·... d'j)••••
~ .Tj'·'·j~ L~~.·.l~¡: H' ·o'::.~~\ o'
>: '/;,¡..·é .\J.;.t; p;o. Y v.":" .
..t~.::é ..~.(J ... ~q<~ :.li:~ ;:.. l~ t . .• o
4) ..1n '.:1 jI .•... ; L·... lJ~;· ..•.. , ...•
~, (:·.t··tl' ~I~ t~.:if~;l:' í.. '.d'::I:--.~yiH(.
» 1~l'i u··:e ;~ui7. S.:-lOlJ;~YOr. ....
';) J:,li:.: CL:';J'i.:-i.J '~~ L~·~~¡:t~(l ..•.
.q' "1" p ... ;.1,'1 ""
, I,~~.~ ..·.l.JV.l: ·J\\ I
P. '';;;.'!.:IO ? J' .~. ~·~ .• ·.lr·c·'r:~· ..
, F'¡-;;:l- .~~ .\1i1Ü'>,,~ Ei.(,·~.I••••
.. L"::,:i¡ t:,d.~ o (i',,~it:~'f l'. itCI.\d-
D. ,J., tú Gal\~í.~ ré;:~·l .
L'o ;"VL"~~:"';" •
'I-'~--"" "--~".:.".'.,'.,~" "'.' '",·..·,·-":':'"~::-~·II· .._._." .....~-"-_._._-
~ :.~. i.:.~ .:.: Pl1NTO
'.~ .;) .. -i: ~:, ---." .--." ... .... 11
I ':-""11 ICla"c:3 :~))~.,:~¡~'~·l;~ :.~~~: ~'- ~~ ~~, dondt' t'lt\"~ Ll;rr1\r
o .~ ~::.:..
.-:".-:-:;.;
t;om~l1'l:l11~in~
w· .~ .....
I/lem .•...•••••....•••••.. 1" ~.p¡l{¡n •••••
Mau!·jd ..........•......•.. IGa~.nli·· 2.°..
Log",. fi" ¡.) o t .•Ji ";1"\. •••••••• , •••••••• I • °
1
." ", _ ..... \,;.
(:t~E.i~.. : ~,~ .•••••.•••••••• 1 •••
Cu,hllI:~rfa, 5.0 T<:'l'cio•••••.. _, ~ or tt'lli:<nt•.• , ,. G.;;id;·(!·!,) J u '.:¡; B:"!lÜ .
P"nttlv· dl'(\ .•••.•.•.••.• , .. n~J'O .• , •••.• » .J'.: ti fl'l'~·i,itl.¡ S'~C':\¡' C .
TI ,dujo:·..••..•...•••..•.••• I .or ¡,-,.',~r:d ¡:
AlIC(\llt..~· ••••.••.•..•••••• ,,' Otfú •.•. ••
ro l'or ,' 1~ l' N' ":"'1"'-' •. . t. .' •••• ,........... ' .' l. • ~ l. " ... ' •
lllo" ., .........••......... :~ o \,1<',1, .
GUC~~H"8 •.••••• , ••••••.••• , lu'J't:·tlU(;".lll;;·.
Sevilla .•.••..•.•••.•••••.•. ¡' ClÁpitán, •.• '1 D, Ant<.'nil' Al vare? López ... ~ •
Id~m...... •••••••••••• ••• '.·;'mr:iiu l. ~ •.:\nto!.io Gp.!·cíp. AlvlV'ez .•..•••
IdeD.'. • • . • • . • . • • . • . • • • • • • . 2.° '/con,,-!! tI'. D. Atl'.JUHi'J Oibrt'll'o ~~(·.dünrl(,••
I(¡"n' l') o, .,,' l""
'. ~4.'·.""""""."'17'or"·;~.,"~:"to::.•
MHld.· .. " ..... '" ...... '1' .H" .' ••{(¡eUl •.•••••••••••.•• o ••••• ';u."·,·(,j;c. ~,o
A;h~c(··t~..•..••.••..•.••.. ,.~:' tl::¡!",);.:,
10101" •••••••••••••.••.•••• '1<,0
IchlIO... . .... .. ... • . . .... .! .··,;r,"-tn..... /,.:;,o';".r:'., ;\1;'.. e·;o A·!m;'·'ó·.':\.· ...
P. \1. cJ.e11 o tercio..••..• I \,r;..h~l •••. P. (hd;'i.'''' " (;' .. r.,:¡";.,,; B:ll'hll.
> .'" . " ", . ~ ~'1, L _ •• ':'\, ..' ..J,J, ..O'l. ••• ~ .. , 1••••••. ll/.~pll(1,.•.... 1> JI.r t. ,~.;nl€;'..:.~·'I·.,ll'",·~.r:n~.••••
S
"l . 1')°1""" IP'~"\·h ~~ ...... , ••••••••••.•• " ~U·~i.' 1~( :....•• ,Jt~:·t~·i .ti.~J~"[i..... ...,) "l~'t·J .•• , ••.•.•
e t I l'. ° . "\ D. Flor"nd·j non·egl1'.'l'C D;)!llÜJ·61 (.0 lf!. •••••••• " • • • .. • • • • •• .... t~ n 1e 11 ... ~.~ U'l"!.lo'
, (" ...z .••• .•....•.•••...
IU'>ID ..••.•••...••••••.•... i,ull'r,lL\ :l. °.I1':J.l)1.) :-:;í::ch,·z S;'\nch\,\z •• '.•..•
P. M. 11e\ 1I"¡:1"" tl-rilii'", ..• ICul":'!~(:l. •...
CU:!t:Cll 12 o íd,.n' ...•. , » D:l:t<Jlo'!,. { {:;l¡tiélT~", P'.'p..j(l.
ldew :.-in:':l'di;,l. 2.~. JT:~t~plh.l0 (Tl1e:'f :o¡o )i·l·éa~~; ••.
1'\>110 •.•••.•.•••••••••.... \ Ler 1"'l\;'lil~~ID. Ju 'Jl ("'n,·I'J V.• l.l~.)liv.'!:l .•
Ciu/l,~.t I~e: 1. (·"!.nfiu..... » .Jo.,~i Shld1et. r.,,',p~z.....•.
l.:t~w•.....•.....••.•..... IUtl·" ..•••..• I • 1"·'.ir,) LI~f"z lJ;·j·.rC¡·.,· ••••• ,.
1 , 2 " t· . t· 1 '"o l "., - '". It em .•.•.••••....••..• ~.. . enteú v.. » .' h.~cn e 1,ell~'Z '.:.:<1'.1(\ •••••
11::: ::::::: :::::::::.::.. :_~'g~~';~':~;Jt:: ¡}t~;~ ':f;~::~ ":;~;l:~;~ .(~ ';¡'¡;.:~,:~ ::
. Toledll •.•••• oo ••••••••.•••• 1 ¡ .el' leu,kl\ta.
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3
:.1
2
1!l1l1 ;)
1lill 4-
HJlI II
IOlli 6
Itll1 {;l~illl 1
101':1 ;¡
lilll 2
1\1111 . 8
1\1111 "
10H I (l
19111 3
1911:
HJll:
l\t!1
1\111;1 )3
tUll¡ 2
)\111 4
l[tu!1 8
¡JO itle:u .
~O id~m .
2l I,lc!ll .
:¿l l(l~,.. \ •
8 hlem .
18 1.lew
2U l<1e:.u •
lOI
HJI
!ni
1U! !
lOLI
1tt ~ .
l[tl
4l idem • 1011 ó ilem2 ¡.IIlI.n • J!l11 6 I ¡ero
13 idem • 1911 15 id.lln .
11'dem . J(lll (j i;ltlOl .
1 ídem. lO! .. 6 idll;ll .
1 ¡,Iem • Hl1J 1 ¡Iero •
10 idoUi • l\!l ; 12 i.i><lll .
12 ¡dem. 11111 L) i,le;u .
JlI ¡,I.lO." . ¡\J1t 2,) i.i~Ul .
:B id~m. l!lll 2i ¡elel:} .
:n\i;e:1l '11!)1; 2" iU(1lu •.,
24 itl'lm. 1!l1~ 26 iuem
18 L.lem •
Lv i iem .
1!J I,¡'·,;;:¡ •
• 0 ide'u •
7 ittcm •
1;) íJ('~o
1~ itle'll
7l moyo • 1!l1l 12 1l1!l~'o. 19U¡ 61" i le<ll . HHI 21 i,iem. 10111 102' id~m. l\J!1 2' ¡dela. 1911 Ó
21lhlem • 1911 :l6 idem. 1011. 6
27 idem • IIHd 28 idem. 1911 2
:16 ídem. 19111 27 idElm. 1911 2
I
i
l8lidem '11flll 24 idem. 101! 7
lTd.m. lol' 15 Ham • 1011 2
:3 idem. lOll .j ¡'¡em . 1!111 2
3 idem. ¡Oa 4 i.lem . Hlll ~
4 idem. 1911 7 ¡dSll, . 1011 ! 4
i
1l ic1em . ¡Oll 7 ídem. 1!)1l 7
1 i._i~!A~ • 1UU () idem • l[tll e
24liJcm. un] 30 ¡.1em . !r'n 7
21 i.lem. lO 11 2/i i!lem. 1!ll ~ 8
24 ¡'16m . 1 \1' ] :!5 i :cno.. L~IJ 1 2
;lu i1tHtI • Wil ;¡UritJlI1 • ¡OIt 1
17 Jd~m . l\11.i 17 hit;m . 1~11 1
l~lide;:n .1 U);! lGlidem. 1!l11 4
.Juez instructor ¡
ldem •••••••••••••••••.•••• jl
";ecretario••••.••••...•••••..
'{evistar puestos agregados •. !
Idem ....•....... II •••• ti ti
130,ilén •••••• ,Vilelie~ y Arquillos .•••.••..•
'1i1l'hes ••••. ¡·Iem •.•..•• ,., •••...• , .••..
tl.ll.seco. • . •. Valladolid ••.••.•.....••..•.
.Jl1er. in~tl'uctOl' •••.•••..••••
S"crelario ••••••...•......•.
~!.'¡st1r á 1m vont!l·jo ele gae·
l'rU como j UI!Z instrul;tur •.
~ted!nl\.•••. Iidem •••.•..•.•.•..•.•••••.. !'VUCi<1 de un COIll....j .., g'l/<rra"
ll~~YiJa .•.•.•. Idem ,flif'nl .•••.•••.••.•....•••..•llero ••••••• ldem .••••••.••.••.•••••.•.•. ![duID ••.••••••••.••••••••••
. ~l>eCt'dI\El, DII:CO, ¡'iedr•..hlt.l,) . . .\
fdE'Jn ...... oo .R~¡·'~,,~l, Vllb:frll':c:t, P1'.'-¡R';vIstar pucetoEl llgl't'g:i,Jr;EI •. ¡
dmll1t~ y ~1e.rth(-z • ••• ••.. .
Anún•••.•.. Or.ltmes, Sigibll'o y Santingc
X'Jya .•.•••. COllj.) y Padrón •••.•••.•••••
Lu. Carolina. J;"én ...•.••.• , •...•.••..••.
,del.!! ••••••. I.lem ..•.•••.••....••.•.•...
10
10
lO
22
10
2~
10
10
10
10
10
22
10
10
10
10
10
10
10
10
22
10
10
1(l
XOMBRES
I Lule G'ijalvo Cclllya .
~ Ric:ll'do Luna (llll'dll.•.....
» MllllUlll D'.Hz Pin"8 y Rubio.
~ EugelJio Crl'fo Cepa,l:! .
~ I'etroul l l) 'r'Jrrffl \!l\rtlnez ..
l> .iJ;lu.lluel PiZlil'l'O Ceujol' •....
» C~lixto Romero MUl1oz.•.••
Cla~es
•• '" Co >1' ... - . S!
o (1) S ~I FECHA ..
-Q- .a-~" PUNTO _~~O~, ~ ~
g,e o- Col en que pr1r.f;ipllJ en qUll termJ.na S.
-~~m -
<lo (1) (l) - de BU donde tuvo lug'lr ComisLón conferIda . - _ ._"'-=. go
r~~! 'l' resIdencia la comisIón DI:I Mes I AilO DIal Mes 1Año ..
• t::, t __ • ,,_
i
Umbrete..... Olivares ••....... " ••..•..••.
i..,. "'11 e"nnce]o ... oo l;e'l'l a y armona •.••.•••.•.
¡[del1l ••••••• ¡dem .•••••••••••••••••••••.
::\rahal... • Cal'lliOna .
iEcija. La Cltmpllno ..
Lebrija ••••• Puebla junto á CCll'i&, Ool"la deiI Río, S",n Juan de Al!onlllfar~.·
ehf', MlliTena de :\.lj:ll·ufe y I 'I CÜ8tilleja de la Cnestl'o ••••. 'ldem •••.•••••••••.•••••• , '1
10 I¡IIuceca ••••• Zarago7.IIo •.••••••••••••••... IVocal de un tl'ibllnal de exfL·
I • I me~es ...•.••..•••..••.. '¡'
,Santa CIlla .. Hecho.••••••.•••.••..•.•••• :Juez IDEltructol· ••.•........
'[dero .•••.•• ld m !f;t·cretario .•..•...•.•.••.... ;:á.;¡!!ii~s •.••. Huesca y Ahl1u,,\~\·[:r .• " .•••.•. 'Juez instructor .••••....•..• 1
¡Ateca...••.•• La Muel9., l\!on.tli. LII. Almu-I 'nill, EpiJa, El FrliElJO y JIU" i
! que ....•.••.••.......••.• Rovi"tar pue!ltca lJ.gregadoa ..
10 I¡M()t~'~I•••••.. ~~l'allada.•.• : .• : ••......••.•. ::. Tue:.: instructol' ...••.•.•...•
10 ;,;,lllama..... Z¡lgr,¡, AljOtarlIJe}o, M"nteIlIo,
I Il.ora. TMlón y Brát~ltntl •... Revistar puestos agregados .. ;
iO· k\l('a)¡íl!lhe~i Va~tlt'Jlell"i'. L'Jt:! V".llnes ) I
I 1nc·nsulLta ....•..••...... ·l(dem ••••••••..•..•..••.•••• :D B " ill1"a·. dlll'!, Vaivt:ll'lle de l\iéri'lid \on . unl.o. . d '1 L' . • \ em .•.••...••...••..•••..
"yltllJ1iJO •••••••••••••• \ I
\lu111 Hedc,.,.................... :dem .••.•••....•...•...•.. ,'1
~gl1ih\e •..•. Totllna,Alilama, Llbl'ilia y .1111'
:!.~.tl·rOn •••••• ~ •••• , •••••• " ídem .....••..•............ 1
10 liLa Roda Albacele V~~~l.~~.~~.?~:I.S.f.!~.~~.~~~~II:
10 Hellfn ••.••. [,lem .••••••••..••••••.••••. Ot'fellsor de uua c~.lIsa ••.••.
10 ·,lllázar. . • •• B0Ch1lio y B ,llf:steru.. . • . . • •. R'lviatar pueBtos ag.'e~:lrloH..
10 Mélaga. •.•.. Varios pllestufl del tercio .•••. ~¡'nr la revist1l d.., Ilr,(':'.-'
mento •.••••••..•••• '" ...
10 :,lem .•....• IiI"lm .••.•..•••••••••••.•••. Idem .••••..•..•.••.••.••..
10 Vddemoro .. :Uallrill •..••••.••.••••••••.. JondllcLr las I):mdas de JUó~l·
C!l y co\'net~" i
&evistaf puestoi; ag, (\gl.llo~..
[deul .•.••......•. ' .
J Ut>Z in8tl'ucter ...•.•.......
:~;jcteLs.i'íol.••••••••.••.•••.
Comnntlánclas
Idom •••••••••••••••••••••. ll..er teni ent(~1 l) To!ellf..ro Cnlit0 S;1E'Z.••••••
ldmil ..•••••••••.•.•••••••• 1Otro ••••..•.
l~leJ~ .••••...•.•...•.•..•.. !OilPi;án....:: I» F,eQ,el'l~o Ramf1:e¡, O~·d\(:lls •.
(jultll.llatl Jóveues .••.••.••.. l.er .emela... I ~(.uals~o dtl LIl1:l }lulllla .•.•
fevilla •••..•••....••.•.••. l.er teniente. D. Antonio Eorges Fé ..•••.•••
Idem••.•.•.•••••••.•.••••• Otro........ ».A.qullino GOIl7.ález MlIfiero..
Idem ••• o •••••••••••••••••• HURrdill 2. 0 .. Juall Pntl'jcio Fernández •••••.
Idem .••••.•••••••••••••... l.Hr teniente. O. JUlln F~rlJánd.ez Robll:lB .••.
Idem •••••• ; .••••••••••.••• 2.0 teniente.. »Ramón PérE'z Mal'tinez •••••
Idem •. r.oo •••••••••••••••• Otro........ » José Blauco Durán •.•••••.•
Idam •••••••••••••••••••..• l.er teniente. »Eugenio Gurcía FUAntell .
ldem Guardia 2. 0 • '~:o lesto Acín Jim(\nez ..
ldem ...•••••••.••••••..• " I.er teniente. D. Jvsé Cautal'dll\I0ulloo..•••
Zarllgozu ••••••••••..••••..• ,Otro .•••••.. l> Jesé Pastor Rodt'igu~z•.••.
Granada .••.•...••..••••.•• ,Ot:o..•.•.•. , » JCfé Rodrfgn~z Me,le! ..•••.
Idem •••••••••••••••••••••• 2.0 teniente. 1> Fernando ltUlz Mvl'llles.••.•
Jr.én lOtro 1• Antor.h.. H;..l'Ull'):~ lorres •••
AlhllC(lte ICapitán ..
Huesca .••.•••••.••.•..•••. IT. coronel .•. 1» Francisco Troyano Eimal·..•
leit'm •..••••••.•.••••••.••. 10tro........
I,l~nl .••. •. • •••••••••.•••• ¿.o teniente.
r. M. (~uI16.0 'Illl'cio (;oronel. .
B"d~jo7. ..••.•.•.•••.••.••.. /l.er h:n!pnte.
I11urc l [\ ~)tro .
enrUlla ...•••••••••.•.•.••. ter telllenle. I VicE'nttl Nt-irllo Unl1tlR .
Id..UI ••••.••••••••••••••••• ;l.o Idem .•.. »A'.lUlé;:l "'Ulll'Oc' Ortii!Heira .
.lRén l,er Idem,... » ·\iu.nnt-1 L('p"j\ CIl8i'tllo ••.••.
. Iei,·m •••.•••••••.•••• '" ••. ";uurdb 1.d••.\ nt.;.onio Llorlltlte Ol't.2'.•...••.
ldem ler tfniente. D. HiCl'rllu ~l'golltalliz POllCP
de Ltl'n ..••..•• , ...•••.
Idpm ...•.••.•.•• , •.•••..•. ·:lnllrdia 2. 0 .. Inlio LÓl'ez Rllcero•..•....••
V;¡Ilc.dolid .••••••••••..•••• vapitáu..... D. Allrcj;;¡ !\loraz() l\-.tunjll .•.••
Idem. • • • • • •• • ••.••••••••• Otro........ »Fl'anr.jgco Cilltr.t -;\Jartln....
Avila •••••.••••••••.•••••. , Otro........ ~ Ulpi:l')f) l1e 1:.1 H,·z Zulhia .'
Idllm .•••••••••••.••••••••. Otro........ »Frl1nc\sco ~i"rque:\ S¡jn~hez.
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7
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5
1
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1011
1911
1911
1911
191)11 191011 2
19111, 3lO II 5
1011 1
1'J1I, 1
1911 1
:'::1; 1; 1
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1011
1911
1!l11
19 L1
1911
31 iQem .
240 ¡dem •
1(j 1rl.em.
30 lrlem .
1 Idem •
1 idelll •
25 idem .
~5,1'~\11.1l •
25 Idem •
25 idem .
16 Idero.
23 Idem .
lllidem.
20 idem •
30 Idem .
20 idem •
SO ldem •
26 idem.
25 idem .
20 idem .
2& Idem •
27 Idem •
14 Idem.
]4 idem •
26 idem .
6 idem •
l'Jll
Ull1
1\111
1811
1911
1011
l'Jll
1011. '
1!l1l1 11 mavo. 1,911
l\)U'\ 13 ide~. UllI
Ull1 11 iilATn. Hll1
1\\111 11 i<loro. HJl1
1!II11 13 id':ln1. 1911
191J.1 20 il.lelll. 19111
HllJ.. 20, i<i~h;. 10.l1
1UllI 7 idero. lD1'1
1'J11 17 ldem. 1911
19111 ~8 ili"w. HJ11
1911 12 idem. 1911
18 lliem .
23 ídem,
14 idem .
26 ¡dem •
1 ídem.
1 idem.
2,i Idem •
2j r·J.;~n .
1 mayo.
10 i(¡flID •
10 lr~ero .
lO ídem.
10 id~m ,
14 i:lem .
Lt id~m .
3 íclem •
17 idem
23 ldllm.
9 .idem.
2i
22
10
22
10
10
10
22
10
22
24
\stQrga .•••• ¡León••.•..•••••.•.•..•••. '11 }aj~ro interino .•.••.••.•••.
Ponferrada .. Villabllno .•.• , ••.••...•••.. L{evistar puestos agregados •.
L P I iSan Emillano, Mudl\s, La Mag.\ \a o a ..... \ d I ~ R' 11 [dem ...••.••..••.•..•.•••. J( li en"" y le o ..
Badajoz•.. ,. Taln.verR y SoLll.na•.••.•..... Juez instl'uctor.•••.. ·······1
",iem ....•.• Idem ....•••.••.•..••.....•. ::iecretario.. , ••.••.••...•••.
!dem .•••.•• ·ralaverl\.••.•.••.••.••••••.• .Juez Instructor ..•••.••.•.••
fde~ .. o •• •• f1i!ro. o ••••••• o •••• ', •••••• o' ~"cret~tio,.•. o •••••• o •• tOO • I
Ol1ceres •• '" B~dajoz ••••••.•...•..•....• , o\si!ltir á uua sl1butn de mon-I
1
, turas .. oo ... oo .. oo....... 23 idem. 1911 25lidem. 1'J1111 3
Valencia de
Alcántara. [dem.••..••.•.•••.•.••••.•. [dem •...•••.•••.•..••••• • '1 23 idem. Hlll 25 idem. ¡¡11l11 3
Aranllade I
DUero .... Burgos.'•.•..••.••••••• ,... :Se~ul1do jefe accidental. ••. :1 a ldem. l'JIl 31 idero. 191111 18
.\1 e I g lt l' dt' I
Fernamen-
tal ••••••. Espinosa de los Monteros .... , ~uez ins~ructor •••.•.•••.••• , 3 Idem. 19111 41 1dem .1 1911 11 ~
Idem •...•.• [dem •.•.••.••••..••.•••.•.. ::;~eretarlo.............••••. 3 Idem. 1911 4 Idem .11911
oJovarrnbias. Burgos, Bunlel y Qulntanapa-
Ha...................... Juez instructor............. 21 Idem. 1011
[dem ...•••. [dem..•••.•.•.••••.••.•••. S~cretarlo.......•••••.•••• 21 idem. lon
'3antander••• \Torrelavega, SantillanaySuan- Revistar puestos agregados •• l 1ó ~dem. 10111 ces,...................... ( 22 Idem. 1911
Potes ••••.•• IComBlas, Oabezón y Oabuér I 11
nlga [dem oo............... 9 Idem. 1911
"·t IV' .1 I T' '1 i t d t \ 12 ídem. 1911
'1 or a • . • • • anos puntos ue erclo. • • •. ",Irar a rev s a e a.rmamen 0) 23 idell).. 1911
I(d \ 12 idem. 191110 em ; Idem [dem ) 23 ,dem . 1'Jl1
10 Murcia Oartagena Juez instructor 1 17 idem. 1911
22 L.~em , •.••• , Idem ~ecretario.•..••••••••••••• '1 17 irlem. 1911
10 Vlllarrobledo La Roda y La Gineta ..•••..• Juez instruotor............ 11} ldem. '911
10 Pizarra...... Almogla................... Kevistar puestos agregl\dos." 24 idem. 1911
10 '3ort .•••••.. VleHa y Boscst .•.••••••••••. [·Iem ..•..•.•.•••.••••••••• 1 22 Idem. 1911
10 Huelva La Palma Juez inst1'uctor 12 ídem. 1911
10 Tharsis [dem.oo oo oo -;ecretarlo , 12 idem. 1911
10 RLotinto •••. Almoute y B:lllbllos .•••••.•• Revistar puestos agregados •. [ 2~ ~dem. 1911
10 La Palma ••• Ooto de DOfiana. •• , •••••••••• ldem .•••.•••••.•••.••••••• 1 2 ¡dem • 1911
22
10
10
22
10
10
10
10
10
O~brerog. . •. Barl'aco .••••••••.••• , ••.••. 1"ocretario •••.•••••••.•••••.
10 IGijÓn .••••.. Oviedo •••.•••.••••.••..•.•• Vocal fle un consejo guerra..
10 Idem .... '" ((l"'m ..••••.••••••.•••••••.• Juez instructor .•..••.•••••.
22 NatRI]()yo •.. Idem•.••......•..•••..•.•.. :-lecr~tp·rlo .••..•••.•••••••.
10 ~lieres ..•.•. ldem .•.•.•••.•.•••••••••.•. Juez instructor •••.••..•.•••
22 l'lalas ••.•••. Sotondrio ••.••••••••.••••.•. Secretario., •.•••.•.••.•••• •
10 IIclem . • . • • .• [dem .•.•••.•... :. • • • • • . • . •. .T uer. instructor •••••.••.••..
10 urado ...••. "1.ieree ... o •• o. I ••• o •• t ••••• [dem t •••••• • t to ••••••••• o •
lVillaquejida, La Bafleza, Vega! ~
León .•••••• { d~1 Oondado, Barrillos y Be, ,ReVistar poestoi'l agregados .. )
. 1 navLdes. t •••• t •••• t ••• o ••
fineo ••••••• IOyiedo .••.••••••••••••••.• IIRecibir haberes de la Unen. .•
cuerpos
I -2~sall' -- --~P.OHA I'~
\
I:! W ~ gl l' u N 'r",~. - ~~Q-~ ~- =
t1 t,:0e • • '~~'" <>~. en 'ln~ prlnolplr. I en que termine. ~ClaE~. NOMBRES ~; ;; ~ de BU dowln tU"rillugal l10mlaióu confar\da -. j=~-.;== I~
o'" ¡;,"', I I I I '"
_ , _ I ~~ ~ reeidencla la com1B1ón "'. ~~ .~ ~~, ~ ~~ Año .
l'lalla mayor del 13.° Tercio.. Ooronel.. " )} Raimundo Gutiórrez Reinl..
Idem oo ••••• Capitán..... »Jasé Juncosa Recio .
Murcia': .•••••••••••••••••. 2.° teniente. l> Juan Blelsa Sánchez•••.•••
ldem ~.'t. ~ Guardia 1.°.. Elfas Carpio Garijo.••.•..••••
Albacete : •.••.•••••.••. l.ar t~niente. D. José Oaeellas PuigdemaBa .•
Málaga .••••.•••••.•..••.•. 2.° Idem.. • .• J Diego Espinosa Simón••••.
Lérlda .•••••••••••••••••••. Otro .••••••• :> Miguel Rotger Seguí .•••••.
Huelva.•••••••••••••.••.•• Comandant6. - Luis Rabadán Tdl'rón .•••..
ldem•••••••••••••••••••••• l,er teniente. :t Antonio Peña Gutiérrez •.••
ldem •••••••••••••.•••••••. 0t1'o,....... :t Francisco Fernández Ortega
Jdem., •••••••••••••••••.•. 2.° teniente.. :t Ramón Mateo Oamalles .•..
tdero •••.••••••••••••.• , ••• Guardia 2.° .. Santiago Maeso Grande , ••
ldem 2.° teniente. D. Ramón Hernández Ruiz .
'santander ••••.••.•••••••.• 1,l'r idem. ... J Jesús Pajares Pardo, •••••••
Idllm ¡Capitán .••.. 1• Francisco Amat Garcfa ; .
--
:Bürgos.•••••••••.••••••••• ·IOtro .. oo ~"'I J José de Molina Ruiz.......
Idem oo 2.° teni~te. ».Eugenlo de la Gala Ibáfiez..
...
ldem••••••••••••••••••••. 'IGuardla 2,°•.IEvenclo Avendaño Roba .
ldem••••••••••.••••••.•••. 2.° teniente.. D. lféllx Quintana Ríos •.•.••.
Idem Oabc Manuel Lópt'z Dlaz .
León Oapitán D. Primitivo I-lernández Mar·
tIn ..•.....•.••...••••..
Idem••••••••••••••.••••••• l.er teniente :t A.ntonio Suárez Martín.....
ldem ••••.••..••••..••••.•• Oh'o........ »Francisco Grande Pozuelo..
Badajoz Otro •••..... » Isidro Oáceres Ponce.••••..
ldem ••••.•••••.••••..•••.. Tróihpetli ... Tt'odomiro Jiménez iHarlño..••
loem, ••••••.••.•••••.•.•.. l.er te11ie1lte D. Isidro Oáceres Ponce .
Iden:::. •...•••••••.••....•... G·.l~;'fl.!:: 2.°. ':::lac!~"~ l\r~~e~i! G~rdo...••. o
.()ácllres••••.••••••••••..••. '1'. O(¡ronel. .. 1D. ¡htemio Diez Hernández .••
Avllll .•..••••••••.•••••• '" 8argeato••.• ¡Juan Jzqnierdo Altable .
Oviedo ••••••••••••• , •.•••. Oapitán•••.. D. ,gnRclo Re;>llraz y Rodrl-
RUp.z B~e7. ...•....••..••.
Idem 1,er tenientel- Félix Fer'lo\l'\dez Escudero..
Idem •••• , ••.•••.•.••.•••.• Oabu...... .To~é Priero Gl1r~íR .
ldem •••.•.••.•.••• , •.••••. l.er teniente D. Francisco Pérl'z Garela.•.•.
Idem •••.••••••..•••••. , ••• liuanlia 2.0.. 'feófilo Villahoz 1'lnto...••.•..
Idem., •.•••.•••.•.••..•.•• 2.° tentmte. D. Manuel Noble Montiel .••..
Idem•..••••••.••.••.••. '" l.er ídem.... • Antonio Balblls Vázquez.oo.
l<lem•••.•.••.••••••••.•••. Otro........ »Ildefonso Blanco Barrillo •.•
@
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11 I I 1 i
'l\:' p1H'~:cs ¡lglegad"" .. ; :l~I~,;~~;: ~~ttl :;~jn::~ :
." ..................... ·1'T'"'" "., I """h".2·;iole',•. 1\)1: :HlitleJll.
(l." i'lelU 1(111 '),1:1 i(lem~m . "" '. o' ~·I ,. .
...................... (,,~ '1· ¡\JI] l!'" '\l"
.t;. J 1(. ei.l1 • u 1 ~ ....'1 •
, _................. 11 6iólem. 1·1\1 71~It'm.
\ :3 ídem lJI.l 21,ie:n
-, ..... " , •••••...•.•.•• ( () I;llllll. 1:l11 6Ii.l~m.
13 :tlem. HJl1 1-!;iutm.
".is'ir CC'Jll'l intervcntor á un I I
. .:Je'~ "xrra()l'díl~otrl.) C¡¡j'l'¡ :3 ¡:1em. 1D11 [¡ Idcill .
'H.t 1I.'IR :> un t-rlbllllal de
Utllles.. .............. 2 ídoru. 1011 3 ídem.
um f 3 i!f!m. 1\.111 [j Idem .
...................... 10'd 1'111 l' 'u1 \lID... 1.' 1 em .
-, ............. _.. .. .. 7 i1..m. 1!H I 7 !dem .
. I ~ _ • • • . • • • • • • •• .... , .. S i,lem . 101.1 R. i-Iem .
"' : o ••••••• , •••• , ••••• I • 1 i.lem. 1911 1:1 iUt'ffi •
,
., o •••••••••••••••••• 7 .d:~m . 1911 (J í.lem.
.,
...
-o" ••••••••••• \) Idp,1ll • lD11 11 (delll .
,. I 7 ¡J.aro . 1911 11 Htem..,r·¡8·r~·:i~:~~e'~I:~~~~~~:116 ídem. 1\111 2ií idem,
~',qtar pue8to~ agregados .. [ ~ ídem. lUl! 8 ¡dero.
..•••.•••••••••.•.•.... 11 luelll • 1\111 18 ídem.
1 ................ _.... i 2/\ ídem. 1011 28 idem.
NO?'!J;RFJ3
~ Antonio POIIS S.mt("·YJ ... o •
~ Narciso Portas Aec?nio•....
~ COllrld.o Loech9~ Gon.n\lez ..
» UaiixtoAln.l'ez MnJu!'ga ..•
» O.-:lavio L.¡IiLa1znnr •••.•..
I Cirilleo Martín Roltláll ..•.•
» U i p6lito Audlés H~l'nándtlz.
~ Félix 0astafieJ<t Foste•..• ' •
» NicomedeB Bena vente Gil rcís
I José Aranguren Ro1dán ...•
» Vicente Ne! ra Urrutia ..••.•
~ Andl'éd l;alltos Ortlg'.lelm ••.
) Antonio Martrnez ToneB ••.
CIlISCH
:)tl'o ......•. 1 II Isi.di'O Cácel es Punce .•.....
Otro .••.•.•. 1 l> J~8é :\!nrtluoz Vivas ...•...
, '(,;:,;~~ 'H;f.llt ip. i
, ~~- • ',,,,, ... ~.. I . 11 '1
1
.. FECIU ~II'? i~ ~ ~ l' P l' N T O 11 ':~"'-:'=::=---=":==II ~ IP
.,;:0. .; _~ ,: : .. (. _ 0_" . :.; ,-....
I~.-; ~ª d d d -1---- ·'11 c' .. r'd I¡"l.i que ¡;r.-,-,,,,¡.,n el> (IU" 1';fJui,,_ '\', ~ ";J}:i.:': esu 011 ctllVO ug:lr '¡ Ol/ll5l10llCOlh('T! & li·::c,"",,=,-o.,..:: - .."'-.......... f' g.
I~ ;!l:;: r~sldelleln la comlsión:1 !I DI:' Mes Ai¡o DI" :-'::p.~ .\iJú II? 1 El: ';7',' :1 ¡ 1: .
---'1------- '-"1 -- --i¡'-'---' ¡l'.' .--' - - --- - ,"-:. ~
1.01' teniente. D. JCBé Redonno Cl'f'Ppo...... 10 L'!<ieq" a .... O: nbl:1p¡í:·d ..:t y 1'.Jdrc'7.0 .... :ii~ev;~t:l\' p!~e"h'f:I !\greg,\do~.. 11 f' ¡¡!::Y'). 1\)11 !11"~l\Y(\. H)lI~l :l ......
J. o te"h l:t". ~ YCülllleiO GlircÍlt l>allestcl'ó o 10 \Il·a d·. '1'Ul'- _ I1 1: • . ,!I
I 11 nH·3 ....•• Pol¡.l,.,~:;(h y ¡\!.;é·;lc;ol'U ..•..• ';:<l~lll · .•..•.• · ·li 1~ ,ll'!l•. In;1 l!l;¡,jt>!ll. ,(11.;:, 2i.Qrt~lli~rlte. ~ U'Blci.no (~:Ó·~IT~zJl\q'!e... 10 1,:;:l1li¡'¡\J1~~•. Vdi,n'lev;¡ y Villdpr.l,I,) .•... !¡I.\;.jll; •••...•..•..•. " •.•• ¡: L \:'!!U. nIl ,U¡~,l"1Jl. 1\.)]. ':1 2
~l; :t:~"!l .... »lli":.~nci.F.!cü Ht:'S.i~;¡~.l.:~lli.lle~,"" 10 :Beunven.t·.~. 'IZ~~ri~lil':¡ y 'r.:'.\'~~.l'3. •.•..•..•.•. 'J)il;!Z In~t:n,:,~(,,":" .• " •• "." : ~4 l'i~~~n. IU;: In ¡i ..lf))1. LI.!11;! ~
"r t<,·,¡ieIlLe. ~.T ulIn A. piro¡. 1\1''1n,,')'' . . . . . lO ¡!(, ..Illl •..ra..... 1':\ \·r.,-a ........•• o • • • • • • •• .., O'·I'l'dl'l'i(l :~u i.\,-,.,'. l~ l] ;)ll:t!e;li. 1;' 11,1 l!
)t",) ••• o •• o. ~ l><'ffi"~rjo D~ancl.' })owingup.;¿ 1Ú i~,\l:l.ll1nnc'l .• ~'Il:Ul'i": y ~~)ri :;11•••.•.•,' •.••• ; ·'(·\'í"~:'.l· J.Hlt6IU' 1l!!1t'gllltlJf:I •. !l l. '" ~,i\·Il:. : \!! ~ 1·~! :cl ..m '11!l J ti' ~
..." t,.nleur(' J,.~(\.I;Til H"(,,b¡.¡ .. o ••••••• , 10 1:IOI'H,c:lJa ••. 'd..!, Hn·;t.fr"(·J¡,, y :';llll"IH""":1 ,leul .•••••••.•••••••.•••••¡ ~:¡ ¡,I'¡IH. 11111 ~t.;:J.'-ll" 1(111., 3
.c! il.'ew ~ t:li!il'oA~Vl\¡-¡,z•.ie L'::.lJ:o ... JO :.Hllil;ZÓ,U ••• :'Jedh.(·";i,.'JéOIJY ~:.Il'E.:ll:\· 1 I I 1,
! 1"Í:t oe fJunf:ol........... : :'I'J·ll •• , ....•••..•...••••. ¡ 112t1,~m 1()l! ;:.llí.ip.m. i Uil]:¡ a
'rlO !» Nie,:nol'B·ll?"·:aTl\l\!:: ..•.. 10 !·';Ó;:l'ilI'(\ •.• '1:\]"(.nt'"gu.it.),i'.r...rónyAdl·-~dl\~:.1 .. l'H ••••••••••••.•••••.••• i :¿f)j.lt'l!l. i!'l; ~7!¡!,.''';.11\,1l; ;J
<1:I\> ·.1 » 1~1l' íiiú li\"'ll~lde7. Ji ll:IÚ .~z . 111 LBJl'c(!!c'nn .•.. Vill:-.l'rr,:lc.~ <ld l':'II;.¡dú".•.•.• :¡Extrll' l' c:·J¡~liu!' 1: ;J::" í.~e:\I. j ~~ li :':' \'!,,1Jl ·1 J~III L ::
0 11 ·1'·'1'·· '>." IBI •. <. '{.·'\'Uw t·o J¡'Jljc'''le' ')0' :1.\ UI '(le ¡ • , l' .,,, .··'u· I"'1' ., •. l'" ",' .";1 ,., .,:"'t .. ~•.• ,,~ ~ ·.H• ...(1 •••••••• ~~ il(~ " ••••••••••••••••••••••• dL¡I:~tJ 0',:..:1 ~. 1_ 0' ".1!.:.&.' ¡ _
'.0 tenient..,. 1)•.'.i:111U",¡ M,'ndes Hui". .••. 10 i dem ••.•... H~·\lp. , J.dem...................... ;p i<lelJl .. \111 ;1 ¡'I>Jm .! j"'U¡! 1.
o o·d·'~ °0 "L>I' 1"0'-.:.' -:~. r 11\) '11. '. '11 .~: ,¡ .. '-. 11"1 -;J.\'l"r 1 1q l1; 1
"".1 l. " . ":,;;D;~:';;~..~~ ';;1; .. .. j"'''' .... '"""......... ",' "... .....• "".'''. "I"C' "1 . ,.
, ~.' l. 1 1,.. . . 1 2 j,mi'. lO"! 'j,,,I... ¡,JI 810 11·lotoil •..... Gll,nltClt ••..•.•• ···········I·.¡JU.. 7. Illstrllcb.·r ..•••.••....•.,< '.1.' 1"111 :'lll '''lJ·1 1'1 II 311 ..:;1:' 1. {; [-'. ~ ,) l,,- • .. I
10 ¡'¡VillRIIIll!Vt'< . , 1 ; ¡ ::
, d'Jl ArzoJ- i
11 bH;lpJ ••.•. L:¡ l'utdll y O¡"c~l'a . " ••••.• , :¡Reví¡;,
10 IID.m Benito.. \~lél'¡'I:l, loh611, PlHJ?lR d,! bolr'1aI . l v¡;1.:;·:du. y Arroy,) S. SUl ván.¡l --
,L!t RO:'a, Vtlh,r Il~1 Rey, f'huo/
10 Ilrlndltjoz ..... t Vice"t .. , Lu R}c:\ y Albttr-Il.i v ._ •••
I q·¡"r.qne 110 IIJarllvllca \JU'llilL\ y l'"ec¡ll ...••... , ¡¡:de .
10 I!AguilIlB ..•.• ¡Totanl', "hzurón, Llbrilla y1rdelu
Alh·.tlli~ •.••..••••.•••.••• \
I
:21 '1'1 ~ue,r.I'! Ahn':J'h .•.•••.. o •••••••••••¡:-'~l'a,
10 Ll'ganés IIb,1ricl. : '1B_
i f!XI.
10 IAlca.lá ..•... rdem..... . .......•........ : ¡,lvo..
10 l'l¡¡u Lorenzo. Llem o ¡Ir'le; _
10 .hr.ujtt<.'z rtlem o l·iElIl
10 1.':iegOYia .•• " ldelll. •..••.•••.••.••••..•• '111:'161'_
10 .,'¡'llIldefllngO (d~lll .•••..••••••••••••••••• \ [.\elL
10 ·(Jacll •..•...• [Jem••......•.•••••••. o ••• l,le·1.I _.
10 Soceguilllls.. ¡rl~m IIBelU .
10 Omuña ••.•• f;}londol1edo, L'lgO,. Monf ;.rt6.1. .
10 ,dem•.••.•• ) Da:'?>:>, OtenBe, Hlbadavll' Y¡Glr,
V~r¡lJ ..
10 \lZua...... 'l~ril~ni'81 S'~üeiro y SantíagJ 'IIR~V __
10 N;)ya ••••••• UvDJú y PiL.u·ón , .••..•...• ['.Id'ü
10 }Alc>\,1á laIVn~depaI1R8, Los Vi1lar~8 y![daw................... . I I
I Raa .1 1 Lle!lSaut!1 \ 11. I I I I
F:lIlnffi"¡;C!l. .
Illem ......•........... •
rUe1 oo ..
f'abn.H{:rí~ 2Lq l'..·rci¡-·•.. '" ..
¡·lí·llJ •...•..••••..••..•..
1.km. • . .. • .
ltic;,,, ..............•...
Ba¡;bjcz , ¡Oh·o •.••.•.. 1 ' Ellg'~nlo Oel'l'o Cepad.:. •.•.•
Madrid IOtro ..
Gnnlld;t ....•.•......... , .. ,: .er tenientt-'.! D. JCJEé RO:!¡'[¡,\'nez ~le<lel. .....
'!11 ;' ., ~ • ,., - ,.,.. '. í 7-J•.éJ ·.Jt'o » .l,l.•Ít·.•••ollua D.ll~, ..
~IUl'ciu.••....••..••.•..
Id.c:J1 .....•.. , .•••..••.
¡.1em o • ¡otro , ~ Manuel PiZHl'O Cecjo)r ...••
Aln~erl:\ ..••.••............ ICl1pitál1... .. l> Viceilte Ml!l1~ Domíilci'lPZ •.
ldem •.••.•.•. o• • • • •• o.·. 'Iotro .....••.
1¡!em ... o •••••••• 0 •••••••• Otro ..•••...
IlI(·m. . .•.. o • • •• • •••••••• 01-1'0 .•.•.•••
Segavi"a. . • . • • • • • . • • • . . . . •. 1'. C'!fonel. ••
Idalll ..••....•..•...•. o... (hl¡>itán.•. o'
ldem •..•.••.•.•.......•... Otl"o .•.. o" o
Ide.:n .••.•.•...••. , .•..... l.er teniente.
P. M. elel 6.0 T,·rcio .....•... UQfQlllll. ••••
Idem ...••... , •. ... . ..... Javltán .••..
COlUñ,~ ••.•••••••• o • • • • • • •• l.er teniente
Idem •.•..••............... 2.0 ídem .••.
Jaén.....• , •....•......• , .. ¡Otro...••.•.
. Z~ 111 (.l'.!\. . . . . . . . . . • .. o... .
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~O~lBRES
MES DE JULIO DE 1911
Claseacomallua.ncla.s
Badajoz " 1,er teniente. D. Eugenio Oerro Cepeda .
{dero •.•••••••.•.•••.•..••. Guardia 2.0 . Restituto Oenato Morano•..••
Murcia.••••.••••.••...... " 1.er teniente. O. Manuel Pizarra Cenjor .
Idem .•••.••••••.••....•... Otro•••...•• 1> José Mllrtínez Vivas .
ldem •.•....••.••........•• 2.0 teniente. »Juan Bielsa Sánchez .
.A.lbacete•••.•••.••.•.•... " 1,er teniente. ~ Jo~é Oaselll!tl Puigdemnsa..•
Málaga •••.•••.•••••..•...• Oapltán..... »Franclsco Eetévez Verdes
Montenegro .
ldem •••.•••••••........... Guardia 2.0 .. Joaquín Mufioz Jiroénez .•..•.
Id6m •.•••••.••......•..... Ler teniente. O. Juan Moreno Molina.....••.
Idem Guardia 2.°. José Jiménez "illatoro .
Idem •..••.•.•...••..•..•.. LeT teniente. O. Franr.ieco Brotóns GÓme~..
ldem ...•••••••.•.•.•.•.•.. Guardia 2.0 • Antonio Bnjaldón ~oto .
Idem..••• , ••••••••.•..•. ;. 2.0 teniente. O. Diego EFlplnoBa Simón .•...
Almería.•• , •••.•...•••..•. , Oomandante. » Manuel !':sper&no Fernández
ldem '" .. Capitán..... » Vicente Mena Domínguez .
ldem •••••••••..•. , . • . . . . . . » El mismo.•••••...•...•••.•.•
Msdl'id,26 da octubre de 1911.
Caballería del 21.0 tercio ..•. 2. 0 tenientE'.. O. Manuel Morales Ruiz ....•.
ldem Guardia 2.0 • Casimiro Sanz Sanz .
PIRnn mny:::r del 22.0 tercio Ceronel. O. Lope Rorldgu2:i: ME'sa .
ldem , Capitán..... ) Manuel CiVRC García .
Guadalajara•..••.•...•.•••. Sargento ..•. Cándido l\Iocllales Tello ..••...
COl'llfil1 l.er teniente. D. Vicente Neira Ul'l'Utill ..
Idem 2.0 teniente.. t Andrés Santos Orllgueira •.•
Gl'I1nnda 1.er ídem.... t José Ro:Jríguez Medel. .
Jaén Otro ~ MaDuel López Oasado ..
!dem •••.....••.... '" Guardia 1.0. Antollio Llorente OrUz .
Idem ..••.•....•.......... l.et' teniente. D. Maltín Molina Díaz .
Badlljoz IOtro 1 ) Eugenio Ceno Ceped:! •••..
g g-g ~ FECHA ~
Sl:'l:'Q PUNTO 1::
~~S~ ;
'" o -12,.0 o.~ eu que pllueipb en que termina ~
-~~~ . ~r¡~~ I re::::CIo. dO~::~:::I::gar comislÓneonfp.rld.a Ola ~[ea Año Dla Mea Año I~
-----------1 I------------I~ , --------- ---'-I
100n Benito.. Aliucen y Mlrandilla.•••.•••• Juez instructor............. 1 jllnio. 1911 4 junio. 1911 4
Mérida [dem Secretario 1 idem. 1911 4 idero. l(l!l 4
~g:lilas Aledo Revistar puestos agregados.. 16 iee:!: . 1911 16 idem . 1911 1
Oaravaca ..• Santa Ana ....•.•...•••.. , .. [dero...................... 6 Idea>.. 1\111 6 idea>. . 1911 1
Murcia..... Fortuna, Abanilla y Archena. [dem...................... 6 Idea>.. 1911 8 ídom . 11111 3
Villnrrobledo La Roda y La Gineta Juez in~tructor............. 20 idem. lOH 26 idem . 1\)11 7
~ntequel'B .. Córdoba ..•.......•••••..•.•1Extraer y conducir caballos.. /12 idem. l\1ll 16 Idem • 1011 4
[dem [den!. rdem...................... 12 tdoro. UJll 15 idem o 1911 -1
Arriate [dem [dero...................... 14 i<lero . lIHl 18 ¡doro. 1911. i 6
[dem [dem .........•...•.......•. [\lem............. ..•...•. 14 idero. 1911 19ldem. 10111 6
Málaga Sevilla [dero...................... 6 ¡Jem . 1011 \) ídem. l\lll 4
[dero .•.•..• ldero ..••..•.••.•........... ! [dem •....••.•.•.....•..•.. I (j Idem. ¡(lll U ¡dera. 1011 4
Pizarrl' ..... A!mogla ..•..•....•.....••.. ! Revistar puestos agregados '1126 ictem '1llll1 26 ldem . 1011
1
2
Almel'Ía•.•.. Málaga .•.•......••........ '1'\8tstirá una junta de subastas 17 idero . 1~1l 2(; ~cte¡n . 1~1l 6
Cuevas [dem [dem 17 ¡dem. 1011 21ldem. 1.11 5
idem ...••.• I !.lmeria.. . . . . . • • . • . • . • . • • • .. [nterventor ds un arqueo del
caja por ascenso del pri-
mer jefe ' 8 ídem .¡IOU 6lídem. lll11[l 3
Reus 11 Extrner caballos..... 1 ~dem . 1?1l 1 ídem. I!llllJ 1
ldt'Dl ..•. " .....•...•.....•. (dem . . . . . •. . . . . . . •. . . •. . • . 1 1l1tlm. lUll 1 ldem . 1011 1 1
V:l.!!cs puntos ct0! terelo ...• "0 Glr:l.l· la rcvist:t<.h anuamnnto 21 ~n"m . 1IlU ?,O itIem. 1tlll
l
:10
Idem .•......•.•.....•...... ldero ..•_................... 21 Idem. U111 30 laem . 1!l11 ¡ 10
ldem ..•..•. , ..•••.•..•••••. ACO'llpl\DlU' ai coronel como ,
1 escribiente...... .. •.•. .•. 21 idem . 1911 30 idem. lVll
11
10
Al'zúa Ordenes, Sigüulro y Santiago. \~evletar pu?-stos agrega "los. . 2 jn)jo.. 1911 4jnlio.. 1011! 3
~oya Coujo r Padrón [dem....................... IV id\:lUl . 11111 21) idem • 1011' 2
o \ 1 Idcm. 1\111 8 Idem • H'll 8
MotrIL Granada Juez Instructor · l 23 ldt!m. 191.1 ;{O ío.em . 11)11! 8
La Oarolina. Jaén ldem •.........•...•...•... , 6 ídem . l'Jl1 (1 ¡,lem. J1111 I 4
l<.l.em ldero '5ecretr.rio.................. o'idem. 19li O i!!em. 1011' 4
lVi 11 a n neval La Puerta, ViI\:vrodrigo, Si. ~ . I10 d~l Ar z 0'/ los, Se~urll, Orcel·~. y Slln- Re7istar puestos agregados.. 21) id~m . 11 tlllblspo o • • • • tiago de la !':sp:tda .
O n~' ¡iMél'ida, Lobón, Valverde de', \ 1 ~,lem 'll~l1
Jn c:ut:l.. Mérida. y Mirandllla \ ['16m t 1~lt1::: gg
. ~Totl\na:' A.lhamR, Líbrilla, M:\.)' ~ 3 ~~elIi . In 1
AgUlltls..... 7.arron, Aledo, Totll.nR, Alha· [dem •....•..•....••••..••• 1 7 bero . UJll
m~, Llbl'llla y Mar.!\l'rón } . r 20 ~d'!m • 1911
Oar:lvac!l !JUlllllla y Yec1a ReVistar puestos agre~ados.. 17 luem. 1911
Vlllarrobledo L:t Ho:ia y L\\ Gloeta ' Juez instructor .••....... " (j idem. I\Jl).
Pizarra. : .. '1 Almogía.:•••.•••.•.•...•.... Revistar puestos agrega JOB. . 17 iclem . 1Ul1
Guadalajara. Varios puestos del t'.lrcio... : .. Girar la revista de I\):mamento 2 ~delll . i 1\JI 1
ldem .•..•.. Inem•••...•••••.•••...••.... [·jam .••.••.••••••• .•••. .•. 2 Idem '1 1911
Murcia ..••.•.••.•••...•... Otro........ ) Manuel Pi7.arro Cenjor•....
Idem•.•.••.••..••.•.•..... Otl'O ...•••••• José Martlnez Vivas ....•.•
Albacete..•..•.•..•.••..... Otro........ ~ José Oasellos Pi\ígdemasll..
Málaga 2.0 teniente.. , ) Diego Espinosa Simón ••.••
Flana mayor del 22.0 tercio .. Ooronel..... »Lope Rodriguez de MesR....
Guadalajara•.•...•.•••.•..• Sargento ..•. Cándido Mochales Telro ..•..•
1
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 del actual, promovida por el comisario
de guerra de primera clase, con destino en ese Gobierno
militar, D. Hip6lito :\luñoz y Muí'ioz, en súplica de que se
le conced~n dos meses de licencia por asuntos propios para
esta corte, París y Egipto, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petici6n del interesado, con arreglo á lo
que preceptúan las instrucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Yla·
rlrid 27 de octubre de 1911.
LUQLiE
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
...,
PERSONAL AüXILIAR DE ADMI~ISTRACI()~
MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cur-
só á este Ministerio en 23 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar ordenanza celador de Administra-
ci6n Militar de la Intendencia militar de esa regi6n, al sol-
dado licenciado absoluto, Miguel Pascual Gonzalvo, con
arreglo á las prescripciones que determina la real orden
circular de 5 de julio de 1906 (e. L. núm. IIS).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi<?nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" .,.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 29 de julio próximo pasado,
cursando instancia promovida por el alcalde presidente
del ayuntamiento de Torre de Juan Abad (Ciudad Real),
en súplica de dispensa de exceso de plazo para presentar
á liquidaci6n recibos de suministros efectuados por dicha
corporación á individuos de tropa del regimiento Infan~e­
ría de Le6n y de la Guardia Civil, los cuales permanec1e-
ron en el indicado punto en uso de licencia por enfermos
durante los meses de diciembre de 1909 y enero á marzo
de r910, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informad.:> por la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo practi-
carse la oportuna reclamación en adicionales á los ejerci-
cios cerrados de los indicados años y satisfaciéndose sus
importes como atención preferente, por ser una de las que
con tal carácter reconoce la vigente ley de presupuestos
en su artículo 3.°, apartado letra F, según lo dispuesto eR
la excepción que hace el artículo 7.° de la Instrucción de
suministros de pueblos, aprobada por real orden de 9 de
agosto de 1877 (C. L. núm. 309). . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conOC1m1ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de 19I1.
""" ' " '~"':~_ LUQuE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Sección de JusUclu v ASBIllos generales
,CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de:
San Hermencgildo, se ha dignado conceder á los jefes y'
oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente re~
lación, que da principio con D. Antonio de Reyna Pidal y
termina con D. Mariano Sanjuan Domfnguez, las condeco-
raciones de la referida Orden que se expresan, con la an-
tigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de octubre de IgIl.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r-.Ia~
rina.
'R.elacidn qat. s~ cita
AKTIGÜEDAD
Cuerpos Empleos NO~fBRES Condecoraciones
Día Mes Ailo
-
--- -- -
GeneraL ........ ,Teniente navio de 1.11 D. Antonio de Re.yna Pidal. .... , •...... Placa....•....... , . 18 febrero .. 1911
ldem ..•........ Otro............•.. » Juan Bascón y Gómez Quintero.....•. IJam ...•....• , ~ .. ' ~3 julio .... 1~11
Idem ..•........ Otro..•.. "..... " ... » Angel Ramos Izquierdo y Vivar ...... Idem .. , ..... "..... 7 agosto .. 1911
Idem ....•...... T"niente de navio .•. " Juan Domillguea Villanueva " •....... Cruz....•.......... 20 enero ... 1\.111
Idem ........•.. Ot,ro............... ~ Mariano Sanjuan Dominguez. ' • "..... [dem ...... _....... 25 julio.... l\n~
Madrid '27 de octubre de 1911. I ,,'. •... ~.: -, :..' .....
LICENCIAS
Excmo. S1".: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
~inisterio en 2 S de septiembre próximo pasado, promo-
v1da por el segundo teniente de Infantería (E. Ro), retira-
do por Guerra, D. José Lacy Expósito, en súplica de li~
cencia ilimitada para la isla de Cuba y l\léjico, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la licencia
que sO,licita; debiendo, mientt"as resiJa en el extranjero,
eump!Jr cuanto dispone para las dases pasivas que se ha-
llan en este caso, el reglamento de la Dirección general
© Ministerio de Defensa
de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio
de 1900, inserto en la «Gaceta de Madrid» deiS agosto
siguiente.
De real oroen lo digo :'i V. E. para !'lU conocimient·) V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año'>. Ala-
drid 27 de octubre de IgI I.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava regi(j~.
Seríor Ordenador de pagos de Guerra.
mar la referida i.'lstancia, debiendo atenerse el interesado
á lo resuelto en las reales órdenes de II de diciembre de
1903 y 23 de aaosto de 1904 (D. O. núms. 275 y 188 res-
pectivamente), por las que se le desestimó la misma peti-
ción.
De orden cie S. 1'1. lo digo á V. E. para su conccimien-
to y derntí.s eíecto:-;. D,os guarde á V. E. muchos años.
lVladrid z7 de octubre d"" 19J:1.
-----__...6"".__....,.....-<!:__Il!IIIII!Z-------
Señor Capitán gcr.en·,J c:<: la s.';gunda regi6n.
Señor PresiJcnte del ClfiS<:jo Supremo ele Guerra y Ma-
rina.
.-.....
265
....~" PENSIONES.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
~on lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
si60 diaria de cíncl\etlta céntimos de peseta que por real
'Orden de 12 de febrero del año ú!timo (D. ü. núm. 34) SE-
concedió, con carácter provisional, á las esposas de indi-
viuuos r~servistas que se expresan en la si,.;uiente relación.
que empieza con Delfina Panda Pis y termina con Con·
suelo López Roda, como compren,iidas en el real d~creto
de 22 de julio de 1909 (C. L. Ilúm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su Cl)n('lChllient,~
y demás E:fcetos. Dios guarde á V. E. muchos ano:;.
Madrid 27 de octubre de IgIl.
29 octubre 1911 D. O. n6m. 241
_ ...__....__I!&... ...._IIIi· ."'....... .~............._.._...__-.l~.,....".~~.-l~or.olW')I')';'_Q.¡,u.v:~7.......,.·~Jt,"ll\'\"I\tlr... .........._,~~.,.,...,.~
LUQUE
Señor •••
¡j' Relación que se cita DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por. el
vecino de Luccna (Córdoba), Antonio Górnez Cabrera, pa-
dre del soldado que fué del regimiento Ir.fantería cie la
Constitución núm. 2g, Antonio G6mez Luque, en súplica
de pensión; teni~ndo en cuenta que el citado soldado fa.
lleció en]a clínica de Palma SorianD el 24 (h, junio d,~
1897, á consecuencia de fiebre tifoidea, S.\:~~l·;;'l t·:f'tim.'nio
de la resolución Tec.:aida en (:'xp,~dientc: q,¡:~ [;~ ¡·;:;tn::,·,; er.
averiguaci6n de la enfr-;rmedad que causo la muerte al in-
dicado individuo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti.
'Delfina Panda Pis .......•.••.••.• , Gijón, 102.
Consuelo Ramos González ..•.•.... Sevilla, IS.
Remedios Rodríguez Varcla••.••••. iUondoñcdo, 1 f 2.
Dolores Prieto Soto ....••...•..•.. Ferrol, 10j.
V:rginia Pcdruclo Blanco .•........ !Jilbao, 86._
Joaquina Garrote Pa~eual. .•..••... Zamora, 9lJ.
Dorotea González i\fartínez ..•..... León, 92.
Lorenza Pertierra lIernandu - Segada, S.
Josefa Trigo Valiño , ...•.... Vi~o, 116.
Esperanza Her;¡s Santandreu .•....• 13arcclona, 63.
Dolores Bello López _. Lu;::o, 1 I l.
Serafina Paza Mesa - .......••... .'.Hariz, 109.
Elena Fernández Ambite ......••. Alcalá <le Henares, 5.
Cesárea del Campo Oreja .••..•.... Sanland<:r, t;::;.
Lucía Vila CJau~ells...••..•..•... B.lrcelona, 6.-\.
Basilisa Romero Pérez ....•...•.... Zamora, 96.
l\Iaría Vizcarra Castdl. ..... , . " . " <i1slcllón, 4(',
Josefa Menélld<'z Balbona ...•.••..• _ qviedo, 100.
FiloDlena Pena Montcra ...••..•... [·errul, 107.
Francisca Lema Gal"bayo ,. : 'amplona, '¡'<J.
María Corrales Carús ..........•... Iníiesto, 101.
Delores Suárez Suál-ez ... '" .•••... Ol'icdo, 100.
Juana Sánchez Bonillo .....•...•••. Madrid, 2.
Vicenta Baja Baja ..•...•..•....•.. León, 92..
Antonia Cabrera GÓmez.... '" .... SeviJla, 13.
María Crespo Pérez ...•........... Madrid,3.
l\Iarta Heras Cabeza .•...... '" •• " PaJeacia, 9 f.
Prisca Feliciana Jerez Larza :\1adrid, 3.
Demetria Vázquc7. Herranz ...•.... Idcm 2.
Isabel Martín Martín ............•.. ldem 3.
As,!ncÍón L~pe~ E~.uía..........•.. I~l':m. .
Jacinta Garcla Garclol .. , ... '" .... ¡hurgos.82.
Francisca Dávila Ocampos ... oo •••• C{lccres, 15.
Avelina Varela Suárez .....•...• _" Orense, lOS.
Genoveva Novoa Caf¡ín " IIC!cm.
Emilia Herrero Hernández Maddd, l.
Filomena Leal Vilela ......•.•...•. Sanlia:,:o, 105.
Ramona Chadn Transmonte Idc;m.
Luisa Gómez Sampayo •. : ..•...... Madrid, t.
Laura López González OrelJsc, liS.
Leonor Cobos Rodríguez .•......•. I.UgO,III.
Dolores Besteha Leiro ....•...... Idcm.
Consuelo López Roda .•...•.....•. Iuem.
NOMBR;;:S
Madrid 27 de octubre de 1')11.
Cnj" de rc<:hlta
en que Be les ~olJsigu.., el pago
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) 3e ha servido cii?poner
que- el ca'litf.n (!e la Comaml¡;ncia ele la Guardia Civil del
I r:\ . ., ...Sur, D. Alf"i1s0 :\1artb G.::.rrUo, que. (' en sltuaclOn lJe. ex-
cedente en la prime-ra región y afecto para haberes á dicha
Comandancia. .
De rea! orlen 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos. Ma·
drid 28 de och:cre de .. 91 1 •
S~fíür Dirador gc~~r.:'.-: '!e la Guardia Cidl.
S.~ñores C:l,i':':n ::1""(-;,,;.. : :-:.: la l~!i:ilera :-egió::-I y Ordenaior
de pugn'; d..: (~u·::,.,·a.
EXcmo. Sr.: T'~:':-ni~1;¡c)n '.'1 pIno ":'e ac:,;,isi{¡r¡ de ins-
tancias ')¡¡r:: I)r.~v::;:r una vacant{- c1f.- capit.~11 (h~ II1lantería,L . .
l]'J':: e:<is~~ tAn el C(d,·'..(in i.~ ..." 1 ¡¡]I'~rran:J~; ... ~~~ L~ GIl("r"él~ a~~U!1-
. '. I ,.' , . .ciada por re;,l o~·~tJ.~=-l (:e 2.) ( ;;, ~~cp :!ern:l!"{.... prf)X\~tO pasa("!.o
(iJ. O. /;Úlil. 2.!), <.. i J'~~>r (:1. D. t"::.; ha te'·'¡·.~o ¡.¡ ¡';cn ~~(:"
~ignar p"r:: (c ..¡t>arb, al c~!'¡t;n (ki lhla116'1 re:;;.1'V;~ oe
A!cañiz fjÍlr!<. Co. U. A,knio S;.:;;t,.:') .:\.nó·('u.
De real on:cn 'o dig-o f. V. ¡~:. para su r.:cllocimieeto y
c1':m::ís ef:..:cios. Dios Gl:¡),l'd(~ á V..'~. muc!w::J año~¡. i\L-
ddd 28 de c·d;.:lm~ de 1911.
LUQI.'E
Señal Cap:í:~n :~eljl;;.¡al eL· la primera r·: gi·5n.
Señores CJpit':n general de ];2 qnint.'. regi5n, Presi'!ente de
¡a C...ja de A(~lllillist!'aci6ndel CQ!~.:.~¡o de Hué.ofanos
de la guura }' Orde!1<l.<or de pagcs de Gu~rra,
'" '" .
Excmo. Sr.: Tc:rmin;),!o el pIno regl¡¡mentario de
admisi6n de in~t;:¡ncias para prOv(~p.r las cU'.tro \'acantes
de capitf:n pn,kso r , en comisión, que existen t'n .la Aca-
c1emia de Ir'ifantE~ría, anunciad"s por re"le~ órdenc's ·de 5
de sepl:iemb:-e plóximo pasac!o (D. O. núm. 198), eJ Rey
(q. D. g.) ha tenido á bi.:·Il de!':ignar para ocupar las expre-
sudas vacantes, por el orden de su publicaci6n, á Jos cua-
tro capitanes comprendidos eli la relación si~niente, que
da principio con D. Aurcliano Alvar('z Coque de B!as y
termina con D. Adelfa Prana Vaquero, los cuajes perci-
bit'án la gratilicación de pm[':soraco con cargo al. fondo
de material de dicho centro.
De real ordcn ]0 dig') á V. E. para su conodmiento y
demás efectos. Dk,s guarde á V. ~. muchos ;¡ños. Ma-
drid 28 de octubre de IgII.
LUQlJE
~:ei~or Capit:ín gcne:d de la primera región.
Seíiol'es Ca;JiUn g,'TIC:·:J.! d~~ J:J. s~}'tirna f'f-Vión. Orde-
nador de pa¡';-f,S de í.JUCl1'ól )T Di:-ceb.'r de ia Academia
de Infantería.
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1.8.!]). Aur~liano Ah·arel. Coque de(Dúll. Cazadores de Llerena.I BIas .........•..•••..•.. ) número 11. •
::. ai " Adolfo Gutiérrez González C'ja recluta Toledo núm. (,.
3. al ~ Antonio Carmona Delgado Tckm.
4." ~ Adolfo Prada Vaquero !.ona Z"mora núm. 46.
REDENCIONES
Señores Capita:1cs genua!es de la 'pinta y ~r:x.f;a re"
giones.
LUQUE
Excmo. Sr.: IIall<':ndase j ustificacio que los reclutas
'l'le figuran en la signie;;te r~~aci611, pertened2nt~'s á los
reemplazos que Se indi.~an, t'sbí.n comprendidos en el ar·
tícu lo 175 oe la vigente ley de r~clutamiento, d Rey
(q. D. g.) se ha servido dis;)oncr qne se devaeh';m á los
illtcrc:,;).c!os la!] r. Soo pt:seh!s qu'~ depositaron para repon-
ch~r de la ouerte que en f.\lS ree."ip12ws ¡es corrcspo::ldiera,
según res6tlJ.rd.. s expc·:.L:Qs en las fec~w.s, con los núme-
ros y por ia!) de;c:~¡.¡cí·,lVS eie I-hcknda que en la citada
relación se cxprcs'lr;; card;i';ad que percibirá el individuo
que hizo el depósito ó la persona autorizada en forma le-
gal, ~e2ún dispone el utí::elo 139 del regla~er:to dictado
para la ejecución de la 1,:,)' indicada,
D~ r'~aJ arde" lo di;;'a á. V. i~. pa:-a su conocimiento y
derná<; cf<:'ct0s. Dh;l; guarde §. V. E, muchos c"::'i';)s. Ma-
drid 27 de ocbbre dé 19II.
LUQUE.
Destino actual
LUQUE
Supre;no de Guerra y
Relación qtte se cUa
KO~[]JRES
Madrid 28 de octubre de 1911.
,,::,::,:
<:
!";;
;:.
(1)
~ 1--------------,.
Señor Presidente del Consejo
Marina.
S~ñor Director gcner<ll de Car:;binE'rrs.
Excmo. Sr.: En vista jel esGrito que V. E. dirigió ;í.
este Ministerio en 27 del a:tual, prop"niendo el de"tmo "
ese Consejo Supremo de l:n comandante de Carabineros,
en representación del expr.'sado cuerpo, el Rey (q. D. g.;
ha tenido á bien aprobar lo. pro¡,aesto por V. E.} dispo·
l1Íendo, al propio tiempo, se formule la oportuna propuesta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conod\TIi(~nto y
demás efectos. Dios guade á i/. E. muchos años. Ma·
drid 2/S de octubre de 19lT..
. Relación que se cita
LUQUE
l:\O)ITJlmS DE LOfl HECI.U'J:.\S
]{olll:ín Vintw",~Vinllcsa.. .•
A""'I[>jto (;'lrcÍ'l 1 ·!tO!Te
J:;~opol(¡o ~;r(\t:, !~~'u~i{rt:~;' . : ::
Edllilnln ~;e\'eri",lO Gutién-el,
García ..••.....•.•....••.
..- l ' 11'N e upoi: 1I ¡"CI'\ " '\ f "r"¡;\" l ,.. D1 ¡O~ ""SGr, .."r I:::; ji, :. .. 1,;C¡ lo. • .._"u.\\ -1' ¡.':,,ll¡UKV" ... HC, \¡J\!lL1oJ', I J)clegnc!0",CS
f: l' -[1 ~:('1l:\ /1=-='7=-=--""= , " - - I q~~ I~~~hE'~~~on~ 111 P,lchlo I l'ror'lll'!p. !/ 1~j)Jll I )f~g ¡.'fiO I r:o. ).~e l'; 10:; rcsguar.:08
• 11.¡ I cr.tmco rl';:Hltm .
._. Ii 1- '-:¡----:!-I-I-\--..- ·..-11-----
,,11('" "\ >. S 0.. ¡I ", •• , 1, '1 ..... , ~ I ~ ! " . I~'" •100"1' :~clOJ c~••....• ',' ~Jrl" ¡~S"lJ", , _ • .1:111.0 .. '90P. 1(~3 .-e, ·,Son;¡.
1()()(liIVlnl¡(~:.a l,\.Jeill - }~~e:n :! 1: ,1 ·.ktl. ¡190');1 ~~ ú ¡cdt.,m.
19GI)I'I,j.,oS (.,0.rrale,;, •. :::;'.I:Ü:tndcr. .•. ,.)ant¡;nGcr.. '1" I".c:,eu:e. J(,oe~1 -1;)-1 418 I";antander,
'¡ I • I l' "'1 .
1')07!1'uentc Viesgo .. Idem......... I:lclem .•••• '" ~! (;Cbre.!IIJOS1¡i ::.')07 1.56:: I'dern,
___________..;..__1 II ~i 1 L_~_..;... ;.;... _
Madrid 27 ele octubre de 1911.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo se·licitado por el sal"
gento de Carabineros de la Comandancia de TarrarronL',
.t!.duardo CortielJa Ga!i8, el j~ey {q. D. g.) se ha se;vidc,
con:edede el retiro para TOl tosa, de dicha provincia; dis.
pomendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, er
el cuerpo {¡ que pertenece.
De r~al orden,Jo digo á V. E. pua su conocimiento y
de.más efectos. üios guarde áV, K muchos año,;. l\la-
dnd 28 de octubre de 1911.
fines consi?uienhs. Dios ¡::'uérde 'ál V. E. muches 0;50s.~,b oidd 28 ~d<! octubre de 1'91 J.
• LUQUE
Seiicr Dir('ct.:::r grneral de la Guardia c:viI.
Señorcs I'rf~f:¡de:'te elel ~'~(Jnl':ejo Supremo r!e Guerra y Ma..
rir.a,· C,:pitán :~",.ler;:! ~¡c la primera región y Orckna-
cor d(~ p;l:';'ns de Gl:erra.
LUQUE
Señor Director general de Car"b:llcros.
Señ~:es Pre~sid,entedel Cons€'jo Supremo de Guerra y iTa
ttna y Caplthl gt'neral de 1" cua...ta región.
* '" '"
d Excm? Sr.: El Rey (q. D. ¡Y,.) se ha servido conce-
del' el ~ettro para l\1adrid al teni;;'nt;~ coronel primer ]ef.,
e la Comandancia ck la Gl1ardia Civ¡l de Cáceres don
Artemio Díez llernándlz, por h,,'¡.p.r c::lmpEdo la eda1 IJara
obtenerlo el clt'a 20 '; 1 t"" dI'
'. . (,e O1H'3 ae ua,; fl¡::.?'·)nlen o, a prc'j)ic
heml)(J <111" ,r fi '¡ , 1 j
" '- P) In oe n1IS!U(l me6 sea e a' o de b;~j,,"
en C'1 CUf.:l'po á qUé p~l·tcn<.:ce,
D.e real orden lo digo (¡ V. E. para su conocimiento y
Circu(aí'. Exc!llf\. Sr.: El Ecy (.1' D. g.) "e ha ser-
vido c,.~nc,~d(~. el r(ót[ro para los fnnto¡¡ que [,e in'1!can en
la sig-l1iente rdaci6n, ~i .;;'8 c:a'~~5 (: injividuo:.¡ de tmpa de
la Guardia eivil compré n:lirlo;¡ en la rnisLcl.a, la cual co-
mierua con Joaquín .ljí~;z López y termina con Valentía
Vi.nclel S5i,; clh;poni<'~n;L., al prooio tif"mpo, que por fin
dd corrie),te mes ~ean .j~:los cl~~ baja fm la", comandancias
á qü;.~ p:·rt'~nt'c,~n.
l)e real or(\<·:n Jo dig·;' :'i V. E. 13"1'<1 ~m ~~onr.dmiento y fi-
nes consiguie"'.tr.s. rJim. p;li:tr;:¡e ~i. V. L. mnef.os afios. Ma-
drirl 28 de octubre de J~·!I.
LUQlJE
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n ~'1te se cita---._------:----~--------:-:------------
Nombres de los interesados Empleos ComandA: Iclas :i quo pertonecen
Punto para donde se les concedo 01 retiro
Pueblo Provincia
JO'lI luín Díaz Lúpez ......••.......... Sargento •...... Córdob;l ........•.•......... , .ICórdoba Córdoba.
.\!ig-.1I:1 ~arcía I~el'réra " Otro C~diz.•..............•.••..•... Ic:euta.. : .•.•••........•. Cádiz..
Elnl]¡O orre,.; Crc,.;pll Ot,o \ alcncla \Icatarroja.•.•...••.•..•.. Valencia.
:\r:~~lI:J G()nz~.k~Beltrán Gl1~lf(lia IIue~~a......•................ Ja:a ..: ..•.........•.••.. H~es~a.
JO.'l J.• to Incogruto atto..•..•..... \.radlld ...........•........... 1\L1d.\ld....•........••. '.' Madnd.
jl):::: :.\Iuntilla .\[:írc]n~z ............•. " Otro. . Córduba Villanueva del Rey ,. Córdoba.
'\[;;¡nuel Ole:'o Cortijo .....•..•..•.... Otro Cucnca ¡Castillejo de lriiesta..... Cuenca.
Jluto Serna Solas , ..•.•.•... Otro.......... Burgos... . \[ontorio...... • Burgos.
jor;mcisco Sánc!wz l\Iarl!n¡,z , .•... , Oh·o Darcclol1;: ........••....• , '1lRoda . . . . . . . . . . .. . Barcclona.
'l'e1e:-,foro Sanz Barrio ...•.......•.... Otro .•.•...•... Tcrllcl ..........••............ ¡Izaragoza .••.......•.•.•. Zaragoza.
Y;l!entín "iud..:! Sáiz Otro ....•.•.••. Gerol1¡\. ...•.....•.....•.•••. Palamós Gerona.
___________HOH"'...· _
DISPOSICIONES
[le la Su~~~m'fi~aría y SCGC!OlJeS Re este Ministerio
~ ~.e lag D~nl}ilrrencias Cent~a!es
~CttI~n ~8 In!ants~ia
ASCENSOS
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (c. L. núm. 51),
los cornetas y tambores que figuran en la siguiente rela-
-ción, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
.les promueve al empleo de cabos de cornetas y de tambo-
res, réspeetivamente, cuya alta y baja tendrá lugar en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde á V .... muchos años. Madrid 27 de oc-
tubre de IgI l.
El Jofo de la Sección,
losd L6pez Torréns
R.elación qtu. se. elt_
Cabos de cornetas
Francisco Corrales Mantilla, del regimiento de Vergara,
51, al del Rey, I.
Mariano Varela Varela, ascendido, del regimiento de Saw
boya, 6, al de Vergara, 57.
l\1:J.tías Villa Gracia, ascendido, del regimiento de la Cons-
titución, 29, al de Alcántara, 58.
rdarcelo Mauro Pardo, del regimiento de Almansa, 18, al
de Gravelinüs, 4 r.
1¡ Julián Flores Remedios, del regimiento de Gravelinas, 41,
. al de Almansa, 18. .
Cabos de tamoores
Pedro Ramos Maga1I6n, ascendido, del regimiento de Gew
.rona, 22, al de Albuera, 26.
Celedonio Arias González, ascendido, del regimiento de
Vergara, 57, al de Sabaya, 6.
Madrid 27 de octubre de IgI l. Lópe::: Tonens.
Señor .....
o••
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
nombra aprendiz de obreros filiados de la quinta secci6n,
afecta al Parque regional de Zaragoza, al artillero del 7. 0 re-
gimiento montado Pedro Roca Veciana, el cual reune las
condiciones que determina la real orden de 20 de marzo
~ de 1899 (c. L. núm. 58); verificándose' el alta y baja ca·I rrespondiente en la próxima revista de comisario.
i' Dios gl1arde á V ... muchos años. Madrid 26 de oc-
1 tubre de 191 I.
El Jefe de la Secci6n,
111alZue! ¡VI. f'Ue1lte.
Scctlon de Arilllcr!u
DESTINOS
Señor ...
Excmos. Señores Capitán general de la quinta región y
Ordenador de pagos de Guerra.
----------_...........-----------
LiÍpez Torrcus.
'" '" .•
Relaci6n. que se. cita
A <:abos de cornetas
Mariano Varela Varela, del regimientú de Sabaya, 6.
Matias Villa Gracia, del reg~mientode la Constitución, 29.
A cabos de tambores
CcIedonio Arias González, del 1'(¡gimiento Vergara, 57.
Pedro Ramos Magallón, del regimiento Gerona, 22.
Madrid 27 de ~etubrc de IgIL
,
¡
DESTINOS 1
Cir,;ular. El Excl1lo. Sr. Ministro de la Guerra ha I
tenido á hien disponer que ¡os cabos de cornetas y de
tambores que figuran en la siguiente re!aci6n, pasen des-
tinados (¡ los cuerpos que en la misma se les señala.
Dios fTuarde ti V ... ml!chos aíios. Madrid 27 de óc-tubr:~ de 19II.
n .Tefe ele la Secci(>n,
losé L6pez Torréns
Señor .•.
Excmos. Sei'ores Capitanes ,general<'s de la primera, ~uar­
ta y quinta re-giones y Ordenador de pagos de Guerra.
$2ct10D de SlIDldnd MIUtar
DESTINOS
Excmo. Sr.: J\ccediendo á lo solicitado por el prae-
ticante civil de segunda cate-goría, Pedro López Pérez, de
© Ministerio de Defensa
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Sefíor .••
la farmacia militar de :vladrid núm. 1, y por el de nuevo in-
greso, Ernesto Casas Huertas, nombrado para la farma-
cia militar de Burgos por disposición ele 12 del actual
(D. O. núm. 22g). de orden del Excmo. SI'. Ministro de la
Guerra se les concede que cambien entre sí de destinos.
Dios guarde á V. E. muchos al10s. lVladrid 27 de octu-
bre de IgIl.
El Jofe ue lú S.cción,
Jose ele Lacalle
Excmo. Señor Inspector ce Sanidad l\líIitar de la primera
regi6n.
Excmos. Señores Inspector de Sanidad Militar de la sexta
regl6n y Presidente de la Junta facultativa -de :::=anidad
Militar y Señor Director del Laboratorio Central de
medicamentos.
•• •
© Ministerio de Defensa
CirCII{~7r. Excmo. Sr.: Por la Pr(;s:dcncia de este
Alto Cuerpo y con la fecha de hoy, se dice á la Dirección
gencn,l de la Deuda y Clases p2_sivas, lo que signe:
cEn virtud de las f;¡cuitades conf~ridas á este Conseja
Supremo por l.:lY de 13 de enero d~ I984, ha acordado
clasificar cn la situaci6n de n:tirado, con derecho al haber
m.;nsual que á cada uno se le s.::í1ala, f. los jefes, oficiales
é individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el coronel del cuerpo da Estado M~­
yor D. Jesé Villar y Villate y termina C-;jn el guardia ci-
vil VaJentín Vindel S:1iz. ~ .
Lo que de orden ¿el E~~c.uo. Sr. Pl'~s¡dente comunico
á ....\lT. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á
á V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre de 191 I.
El General Soerc(arlo.
F~de.rico. fI.e Mqda.riagª..
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,..'R.placl~n 'qtn '$'tella
Armas ó cncrpc<,EmI,lcos
~!lí'gi~nt,)•••••••••• Cnt'ahinn~·t:\~.• ~' .• '
Otro ...........•.. (iu;:J'.!h e ivl1 .. '" .
l)trl) Ikenebdo .• " l'nl':th!neru!l •.....
·%rg,·oto .......•.. (jl¡¡¡l':lh cl':il .
·~a.rgen~u tl'OU"!.r)6t~~~ ~~~¡ n~~erf~: '.: .••.••
~:'.r~!·llt(l '",¡¡ilrdl:l c;VU ...•..
~;~\ra1JÍJH~!'O lit.!.... 8t,~·:dJit~l~i·l'3•.•••.•
Guardia civil líe. '. l:,¡·u,\,\li.l c:·'i1......
Otl'o 'id ::\:·111 .••••....•...
\,u:udin civiL •.... ldem .
Otro Vom ..
Otro. . . . • • • • • . . . •• ['tero .•......•.•..
Otro. . . . . . . . . . • . .. IJem .
KO~!BRES
D. José Villa" y Yll1at'J..•..•..• /eOfPIlel .. , !<~,tado l\'(p,yor •.•••
~ l' ql.UilllJ O,·tl';!O y Palomar •. ¡:;,:r..(¡Xveterinnr;ol.R Vct-~dnarb Milit:l\·.
~ AI~j~ Jidl'o 1::.;11(\n Sl1li:íl1ílJ. .•. IT..¡;,kntc cUi'On(~1... [uf., "t"rl<! .
:t Ar~l~h·i·.• Dí~:& Hernández..••. ,Otl·u Gllilrdin d",n ••....
JI l\Ug,~,.ll'¡lw:l Ol'llut. .....••. Otru...••.......•. {•• f ••. nter:a•..•.....
» Jllfon Vai'·!" l!~ern!Í.lll!ez...•.. Otro Irdelll .•....•.••.
»Dámrf'o.\klls-.i Jor!!3 .•..... Co·,.",.~i.<!¡-ra:L·' iA,! .."vl1. ~¡¡littLl' .
» Fra/l('i:c'l f.(:,l1'Ígllf'" GélM:é.ll'z .C4l'it;í'1 C~· '1'. O.). '1' [nf:uitcría .
:~ Rcgir~:;,' H:'Jld.rü Cepedn •..... ·~t1I.,¡t;Ul (F~. n.) •. ,. I~!~~:n .
Rafael \'"'''' ,., ~."., lo )Sa.'·'!."';'!1.np.a d.) n',al'l Tl"-
1 ,,""-' •• -\¡,. '/ ,te l\'¡".ilLl \ ,'. t .1 .
l~dUI1.r110 Cc·: Ue].. Galiá .•..••.•
Jonquln Di Yo López•.•.....•..•
Jose Fiorl's Bl:imo•............
l\1i¡¡;ml (;nr:-l.\ H<rrelfl. ...••••..
Frlll1l'Ípc., P"iaciG8 Expósito •...
En.'¡lio T<JI'l' s GrFspo .•••......
José B"llcr'-J!h' (1l:"cíl\ ..••••.•.•
l?r¡mcl~c\J ¡'.s~, hau <:iollzálf>z •••.
butel'ú 1'i.~1 JIl: ll·l·~¡; AlJ, Ciicoa ••••.
M:llluel Gony.:a..z Betráo .
J(;S~ Jato!hllJgll'tO .
Joeé \101ltill,', i~Iárq¡lez •.•..•...
Manuel alel'o Oortijo .
H.\n~n 11 !"'CrrA I . P 11 N l' O I
I yUC ll~s f=;!U 'l:H~ (job"u empozar¡ ....', . ,_ ..,. .... , ~
Puuto por UOllU:~ 11 corre~IIO~Hle 1\ l'~l'cildl'lo Jl .. «"';·XOI :\Cl~\ Dh 1.0:-;, I~T.r.n.I:::') .. fJ~:L I O":'L~l'''''''' CT~I""""
. J .. J c.,.~ ,.\ ..\~~, J~.""
deseall cobrar ; 1
1 I'~·""-- ·-·---....----1
• ,1 l't~ ..:~ I~ __~I.=üo ¡ P\lC~10 l'l'ovl!ldn. ._ 1 •• •__. _
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